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0 
De hoy 
M a d r i d 9 de mayo. 
E N B A R C E L O N A 
Anoche ss repit iaroá los alborotos en 
Barcslona. 
Los rsvoltosos obligiron á los t r a n v í a s 
6 snsüender su c ircu lac ión . 
L a cnardia civi l de cabal ler ía dio a l -
gunas cargas, logrando dispersar los gru-
pos. 
E N T A R R A . S A 
L a despedida hecha por el pueblo de 
Tarrasa al ministro de la Gobernación. 
Sr- Dato, ha revestido un carácter t u -
multuoso-
L e s hechos que con tal mot:vo se re -
fieren son de una gravedad extraordina-
r i a . 
E l Gob'e-no c o a ñ ; s a que los amotina-
dcs anedrearon al ministro 7 á su comi-
t iva /resu l tando heridos levemente el 
n u r q u ó s de Portazgo y un periodista. 
D E R E G R E S O 
A las sais do la tarde llegó á Barce lo-
na, de regreso de Tarrasa, el S r . Dito. 
N O V A A S A B A D B L L 
E l mmistrj de la Gobernación hx de-
sistido de visitar á Sabadoll, donde t a m -
bién le esperabaa en actitud hostil . 
Ü N B A I L E 
So ha celebrado un baile en el Palacio 
R e a l con numaros í s lma concurrencia-
• de la peisoiiaMaíj cubana, 
Alude nuestro apreciable colega 
local, E l Nuevo País , á un artículo 
de la Revista Jurídica, en que se 
critica con justificada razón la in-
troducción en el idioma del país de 
ciertas palabras inglesas ó norte-
ameiieanas-, que no es lo mismo, 
aunque lo parezca, en sust i tuc ión 
de las que existen en castellano y 
(Quedojwohibida la r ep roducc ión de 
ios tetegrama* que anteceden,.con arre h 
c i ar t icuio 3t de la Ley de Prooicdad 
infclcctual.l 
corresponden verdaderamente á 
aquél las . 
Dice la Revista Jur íd i ca como 
sigue: 
"Oreemos que los pueblos deben ser 
muy cQid»dosoa en la cooservación de 
so lengoa nativa, no solo porqoe el 
idioma forma parte de la Qsonomía es-
pecial de cada ano, llevando consigo 
lo que podiéramoa llamar el "aire de 
familia," del caal á nadie es lícito 
desprenderse, á menos de deedgararse 
el rostro con dolorosas matilacione?, 
sino porque la pureza de un idioma es 
como un traje bien cortado y limpio 
que recomienda favorablemente al que 
lo lleva, en contraste con el mal enta-
llado, de grotesca becbnra ó desasea-
do, que bace formar mala opinión del 
que va dentro de él, asi sea un modelo 
de ciencia y virtud. 
•'Debemos, por consiguiente, los que 
de algún modo nos preoenpamoa del 
bien parecer en todas las materias, to-
mar el mayor erapeQo en esta épeja de 
"prescintos y bureaux," en que no se 
altere mas de lo qua ya lo está, el len-
guaje que bablamoa y escribimos en 
nuestra tierra intervenida." 
Tiene mucha razón en todo lo 
que dice el articulista de la "Re-
vista," aunque se ocupa solo en la 
corrupción del idioma, que consti-
tuye el menos importante de los 
peligros que amenazan á este país , 
toda vez que hay otros mucho más 
serios, como lo son la total desapa-
rición y su absorción del castellano 
por el inglés . 
Poco á poco este ú l t imo idioma 
lo va invadiendo todo: tenemos ya 
en esta ciudad un tribunal en que 
todas las causas se tramitan en in-
g lés , mediante intérpretes , pues 
parece que el juez que lo preside 
no sabe ó no quiere hablar españo l ; 
por mucho que los citados intérpre 
tes sepan ambos idiomas y por 
concienzudamente quedefsempeuen 
su cometido, ban necesariamente 
de dejar mucho que desear al tras-
mitir al juez las razanos y argu-
mentos de las partes litigantes. 
No acertamos tampoco á com-
prender por qué motivo se han de 
publicar en ing lés las órdenes y 
disposiciones del Gobierno Militar 
que interesan directa y exclusiva-
mente á los habitantes de esta Is la; 
cuyos documentos resultan muchas 
veces ininteligibles en la vers ión 
que de ellos se da al castellano. 
Tampoco sabemos con qué dere-
cho se creen autorizadas varias em-
presas ferrocarrileras, bancarias y 
P I Q U E S 
blanco, de color cutero y estampados á real y me-
dio seucillo. 
PÍQUÉ8 
de cordón y labrados, á peseta. 
PIQUÉS 
bordados, labrados y de cordón, á 2 reales. 
PIQUÉS DE FANTASIA 
PIQUÉS I>E TODAS CUASES 
E N LOS ESTADOS DNIDOS 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
al lado ds la pe l e t er ía L A M O D A . 
Ota. 701 a l t . i 4 . 2 
GRANA & Co. 
HABANA 
Bicicletas Humbsr , XTaumann Creaceat, F . T . 
l í o y a l y accesorios en general. 
Máquinas de coser de todos los fabricactes á 
ulO 4 
¡ A L G R A N O ! 
A $ 1 . S 5 P L A T A 
u n S , X L f B r A R A T A napoleones para niños del 22 al 32, de las marcas 
Oabrisaft**, " L a Americana", "Sportman" y "Cuba" 
DE IA MEJOR CALIDAD 
A 8 J . 7 5 P L A T A . 
D A T A M B I E N L A B A H A T A L O S A C R E D I T A D O S 
N A P O L E O N E S P A R A S E Ñ O R A 
üc las nuzcas y clases arriba mencionadas. 
jKnt i éndase que este calzado es acabado de recibir.) 
L A B A R A T A " e s ta s i t u a d a en O b i s p o n0 I t O e n t r e V i l l e -
t B e r n a z a , a n t i g u o " S a l ó n Po la ." e 
X n - r fCCV'M': T e , ^ " o "DA B A R A T A , " 
; ,~ _ calzado de este a n u n c i o no se s i r v e á domicilio. 
g a s 
Ct—702 a l t 5—2 
otras que radican aquí, á redactar 
exclusivamente en ing lés los avisos 
y advertencias que desean poner 
en conocimiento del público, al que 
deberían dirigirse siempre en cas-
tellano, pues los directores de esas 
compañías deberían acordarse de 
que si su idioma es el ing lés , el de 
los habitantes de este paíf, cuyo 
patrocinio y protección solicitan, 
es el español . 
¡Ounnto más racional y lóg ico se-
ría que los americanos residentes 
aquí, trataran de aprender el caste-
llano y de conformarse con las cos-
tumbres del país, en vez de esfor-
zarse en imponerle su propio len-
guaje y costumbres, tan diferentes 
unas de otras! 
Como sabemos que gran parte de 
los habitantes de esa Isla profesa 
en materia religiosa el más profun-
do indiferentismo y que los d e m á s , 
los que cumplen con la Iglesia, tie 
neo fuertemente arraigadas sus 
creencias que na la podrá cambiar 
6 modificar, poca cosa diremos de 
la invasión de misioneros de todos 
sexos, edade?, colores ó ideas que 
híin caido sobre este país a u g u r á n -
doles desde luego que aquí, perde-
rán lastimosamente su tiempo y 
sermones. 
A las que ya tenemos, anglica 
ñas, bautistas episcopales, evauga-
lianas, presbiterianas, etc., e t í . , 
pronto tendremos que agregar otra 
secte; pues se anuncia la p r ó x i m a 
llegada nada menos que de dos co-
lonias mormónicas que proyectan 
establecerse, una en la parte orien-
tal y la otra, en la regió J osciden-
tal de Cuba, para convertiuos á la 
religión que profesan. 
Cosa de ver sería que el G ) b c í r -
nador militar permitiera so esta-
bl t -c iera en esta Is la para hacer 
propaganda y tratar de conseguir 
prosélitos, una secta cuya existen 
cia ha sido declara la ilegal y per-
nic io ía por el Congreso Federal, y 
por consiguiente, no es tá tolerada 
en los Estados Uuidos. 
No estaría, sin embargo, de m i s 
que, de idéntico modo como se han 
organizado los partidos para opo-
nerse á la absorción pol í t i ca del 
país por el elemento interventor, 
que las familias se unieran también 
con el objeto de defender su reli 
g ión, sus costumbres y su idioma, 
bases de la personalidad cubana, 
que es la que interesa y conviene 
conservar intacta é inmaculada. 
LOS NEGREROS 
E n el Papel Periódico de la Haba-
na del jueves 15 de marzo de 1792, 
hemos leido lo que va á continua-
c ión: 
" N O T I C I A S P A R T I C U L A R E S 
" V B X T A S : Otra negra inglesa que 
se sacó del A r m a z ó n habrá diez me-
ses: de edad como de 25 años , sana 
y sin tachas: regular lavandera, en 
300 pesos." 
—"Han llegado á esta ciudad 
para Mr. David Naqh, dos barcos 
de negros: el uno es de mandingas 
escogidos en la Costa de Oro, y el 
otro de í>í7/esgs, los que se encon-
trarán en los barracones. 
"RNTRADAfl D E E M B A R C A C I O N E S . 
— D a Cabo Francés , en I I — G o -
leta americana "Favorita", con 14 
negros de ambos sexos: su capi tán 
Y a n . 
" — De Cartagena, en dicho día, 
bergantín español "Doloroso" con 
frutos y efectos para Europa: su 
capitán don Juan Bautista Pon." 
—"De Jamaica, en dicho dia, 
bergantín inglés Oties, con 34 ne-
gros de ambos sexos, capitán O. 
Jon." 
—"ICn dicho dia bergantín ingles 
L1 Espemire, con 30 negros\avoues: 
c a p i t á n Ooresernt," 
—"De Montevideo, en dicho dia, 
polacra española " E l Rosario", con 
carnes y sebo, su capitán don J o s é 
I l las ." 
— D a Verecruz, en 13, bergant ín 
español " S m t a Cecilia" con 100 do-
cenas cordobanes, 50 tercios hari-
na,. 28 tercios lentejas, 8 cargas lo-
za y 19,132 pesos fuertes: su capi-
tán don Juan Uiui is ta de Arrar-
te." (1) 
—"De Virginia en 12, balandra 
americana "Coi", con 9 negros de 
ambos sexos: capi tán O-Chapin " 
E s decir que del 11 al 15 de 
marzo de 1792 entraron en el puer-
to de la Habana 7 buques: 
2 ingleses con negros esclavos. 
2 americanos con negros escla-
vos. 
1 español con efectos para E u -
ropa. 
2 e spaño les con víveres , efectos 
y dinero. 
(I) Abuelo del Sr. D. Jo?é Mari» de 
Arrarte. actual Director del Banco del Co-
mercio de l a Habana. 
Esto, sin contar los dos carga-
mentos de mandingas é ingleses que 
ya estaban á la venta. 
D í g a s e n o s ahora quiénes y de 
dónde eran los que en mayor es-
cala hacían el tráfico de esclavos. 
U GÍIEBBA DEL TBÁMÁL 
L A N E U T R A L I D A D D E P O R T U G A L 
L a c o n t e s t a c i ó n del gobierno del 
Transvaa l á la nota del c ó n s u l p o r t o -
g n é a en Pre tor ia anonciando el paso de 
las tropas inglesas por t e r r i t o r i o lasi-
tano, dice as): 
" E l gobierno de la R e p ú b l i c a Snr-
africana ha sabido con verdadera pena 
que el gobierno p o r t u g u é s t u v o á bien 
conceder al gobierno b r i t á n i c o au to r i -
zac ión de t ranspor ta r t ropas y ma te r i a l 
de guerra por la Beira y el i n t e r io r al 
t e r r i t o r i o de la iot luencia inglesa. 
" E l gobierno p o r t o g o é a ba cre i i lo 
poder cometer esta v io l ac ión de la neu-
t r a l i dad , que basta ahora siempre ob-
s e r v ó , por creerse obl igado á conse-
cuencia de ciertas declaraciones cam-
biadas cuando se firmó el T r a t a d o de 
1801. 
ílEI gobierno de Pre to r i a desea in-
s is t i r en que este cambio de declara-
ciones no se hizo p ú b l i c o y que a n t e i 
de estal lar la guer ra á que e) Transvaa l 
fué ar ras t rado por la Gran B r e t a ñ a , no 
se le d ió conocimiento de Convenios de 
enta especie. 
"Esos Convenios no pueden ponerse 
en v igor mientra*» dure una guer ra en 
la que P o r t u g a l ha de( l i r a d o querer 
permanecer neutra ' . Si un Convenio de 
ese g é n e r o fué, en electo pactado, no 
puede ser cumpl ido por no Estado neu-
t r a l a espensas de un tercero, mientras 
dure la guerra entre la R e p ú b l i c a Sur-
africana y la ü r a n B r e t a ñ a y la I r l a n -
da. 
" L a neu t ra l idad suspende el efecto 
de t a l Convenio, absolutamente del 
mismo modo que ha dejado s in v igo r 
el a r t í c u l o 6 del T ra t ado entre la Re-
p ú b l i c a Surafr icana y Po r tuga l , Tra ta-
do que se bizo p ú b l i c o y fué aprobado 
por el gobierno b r i t á n i c o . 
" L a K e p ú b i i c a Surafr icana se ba vis-
to con t ra sn vo lun tad compromet ida 
en una guerra con la G r a n B r e t a ñ a y 
la I r l a n d a , y el paso de t ropas ingle-
sas por el t e r r i t o r i o p o r t u g u é s no pue-
de hacerse m á s que en perjuicio de los 
«'jércitos republicanos, y c o n s t i t u i r í a 
por par te de P o r t u g a l una v i o l a c i ó n de 
la neu t ra l idad , que hasta estos momen-
tos—el gobierno de Pre tor ia lo recono-
ce de buen grado—ha sido lealmente 
observada por Po r tuga l . 
" L a B e p ú b l i c a Surafr icana no ha ce-
sado de estimar en mucho las relacio-
nes amistosas que t an felizmente se ban 
mantenido hasta a q u í en v i r t u d de 
T r a t i d o s y de arreglos amigables j i . n 
P o r t u g a l , y lamenta v ivamen te ver de 
pron to al reino de Po r tuga l f a c i l i t a r e l 
a r r ibo de t ropas enemigan y transfor-
marse, de potencia neu t r a l , en a l i ada 
de nuestros enemigos. 
" L a R e p ú b l i c a Suraf r icana j u z g a de-
ber suyo protestar , como lo hace por 
la presente, del paso de t ropas y mate-
r i a l de guer ra de que se t r a t a . " 
LA BIPOSICION DE PÁllIS 
Pay U 21 de a b r i l . 
E l presidente de la R e p ú b l i c a , acom-
p a ñ a d o de su esposa, ba asis t ido en el 
h o t H de V i l l e a l banquete que lo ha 
sido ofrecido por la m u n i c i p a l i d a d de 
P a r í s con mot ivo de la a p e r t u r a de la 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l . 
El n ú m e r o de comensales ba sido dd 
450, figurando en t re los ín i sa jos el 
cuerpo d i p l o m á t i c o ex t ran je ro y los de-
legados de otros p a í s e s en la E x p o s i -
c ión . 
Eüropa y América 
RELOJ GIGANTE 
En la e s t a c i ó n de L j o n , en P a r í s , se 
e s t á colocando un reloj de c u a t r o es -
feras que i ndudab lemen te s e r á el ma-
yor de Franc ia , cada cuadran te mide 
exactamente cinco metros de d i á m e t r o , 
y las agujas, colocadas en l í n e a b o r i -
zontal , t ienen tres metros ochenta cen-
t í m e t r o s de e x t e n s i ó n . 
Es ta reforma f a v o r e o e r á al v ia je ro , 
p e r m i t i é n d o l e ver la hora de la esta-
ción á una d is tancia cons iderable . 
IGUALDAD 
E n la A u s t r a l i a O j j i d e n t a l se aca-
ba de vo ta r una ley, que s ó l o agua rda 
la s a n c i ó n del jefe de l Es tado para es-
tar en v igor , concediendo á l a mujer 
los mismos derechos que a l hombre . 
Este p a í s es el tercero que reeonose 
á la mujer el derecho de c i u d a d a n í a . 
Los otros dos son la N u e v a Z e l a n d i a 
y la A u s t r i a M e r i d i o n a l . 
ZOOLOGIA 
L a e x p e d i c i ó n Jackson H a n u s m a r t h 
ha recolectado 3G especies de m t u t -
eos de K o l y n e y y 66 de la T i e r r a de 
rVaucieco J o s é , B I . utio estos les pun-
tos m á s al N o r t e donde aquel los se 
han encontrado. 
E l t o t a l de las especies conocidas á 
p a r t i r de la costa de Noruega , es de 
cuatrocientos sesenta. 
FATAL HALLAZGO 
S e g ú n el M a i í n de P a r í s r esu l ta ser 
una verdad que en el t e r r i t o r i o «le la 
colonia i t a l i ana de la E r y t r e a exis ten 
Función para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a s S ' I O : 
E l M a n t ó n de M a n i l a 
• l a s 9 ' 1 C : 
Gigantes y Cabezudos 
Por la Sra Mait i i» Moreno 
• l as l O ' l O : 
E l ú l t i m o C h u l o 
TEATRO DE ALBISU 
G R A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
TANDAS TANDAS 
rucios por cada lauda 
Orilléi $2 00 
Palcoi .aaa 1 23 
Luneta cou entrada mam% Ü 5U 
Butaca con í d e m . . . . . (J 50 
Asiento de tertulia o 33 
Idem de Paraíso , ü Hü 
Entrada eeneral. . . . . . 0 30 
Idem a tertulia ó oaraiso U ÍJ 
698 IfUi My 
I V E 1 jnevee, becefioio de la Socieadd V-tco 
Navarra de Beneficencia. 
ri ' £1 viArnrs t * treno de la zarzuela en uii acto 
titulada L A CARIÑOSA. 
ti'" Kti emaTo. la gran zarzuela en tres actos 
L A . ARA D E DIOS. 
T a l l e g a r o n á 
EL CORREO DE PARÍS 
O B I S P O Y V I L L E G A S , 
Y SE LIQDiDAN i LOS PREDIOS QUE SE T E R 1 N . 
2,000 piezas pique blanco do cordón, á 15 centavos vara. 
6,000 docenas pañuelos dobladillo, ojo m u y finos, para Sra.. áG rls. docena. 
1,000 piezas de seda de colores, tornasol, á 35 cts. vara. 
4,000 piezas p iqué blancos, labrados, superiores, á 25 cts. vara. 
Todas las muselinas bordadas linas blancas y de color á U N R E A L . 
Todas las tiras bordadas finas y anchas, á 12, 15 y 20 cts. vara. 
4^000 camisas de señora con cuello y puños blancos y de color, á 1 y 2 pesos aun. 
1 .500 sayas alpaca negra lisa y labrada, á 3 y 4 pesos una. 
9,000 sayas de piqué, adornadas, superiores úl t ima moda á $2.1, 4 y 6 una. íi.OOO corsets crudos, marca S I R E N A , á U N PESO. 
( i rán surtido y gran l iquidación de todos los ar t ículos de verano; Organd í s , 
úl t ima novedad, céfiros y nansuks, color entero; y otra mul t i t ud de telas de moda. 
EL CORREO DE PARIS 
Agencia General de la Casa "BITTERICK. Paíroues y libros de Modas. 
O B I S P O 80 , E S Q U I N A A V I L L E G A S . 
f A L L E G A R O N las uovedades y nuevos modelos para el verano á la sombrerería de G. Kamentol y Compañía. Obispo (53. Apartado n . 86. 
2ii-25 Ab 
2 D I A R I C C E L A ' I V ' A R l K ' A . - ^ o 9 d e i s o o 
yacimientos de oro de rego la r r iqneza 
y ^ f i a f í f l n o saber si debe fel ici í- i r ó 
dar á los i t a l i anos €l p é s a m e p o r e l ba-
l luzgo eo c o e s t i ó n , paes I» r iqueza 
a o r í í e r a es la qae ha hecho caer sobre 
el T r ansvaa l todos los males. 
Si I t a i i a , t c r ra ina d ic iendo e! M a i í u . 
q u i e r « conservar l a amis tad de M r . 
Cbaraber ta in qae df je t r a o q w l o el oro 
eo el fondo de las t ier ras de la E r y t r t a . 
V Z L BALTICO A L PACIFICO 
D e n t r o de pocos d í a s se i n a o g o r a r á 
la s e c / i ó n d e l f e r roca r r i l t r a n s i b e n a n o 
entre T o h i t a y S t rakensh y como t a m 
pOCO t H r d a r í i mocho la t e r m i n a c i ó n 
del r ama l fe r rov ia r io qne p e o í - t r a n d o 
p o r U Manchn r i a e n l a z a r á S t r ankens 
con V l s d i v o s t o c h , p o d r á n viajeros y 
m e r c a n c í a s s in hacer t rasbordo a'go-
no recorrer en pocos d í a s y sin pe l igros 
n i incoraoai'.lades la d i s t anc i a inmen-
sa qae separa los mares B á l t i c o y Pa-
cifico nnidos por • I camino de hier ro 
qao a t raviesa casi por completo Euro-
pa v el As i a . 
l i é b e e e adelanto tan colosal á la in i -
c i a t i v a eecundada por todaslas d e m á s 
naciones earop< as y a s i á t i c a s . 
E L M A Y C E V A F O H D E L E O T E O 
E l d í a 3 del ac tua l debe haberse ve-
r if icado en los ast i l leros de V o l k a n , en 
S t e t t i n g la bo tadura del nuevo tras-
a t l á n t i c o Deutschtand, de la A m e r i c a n 
L i n e . 
D icho vapor s e r á el buqne mayor 
del mundo. M e d i r á G86 l 2 pies de 
eslora, G7 de manga y 44 de p u n t a l . 
Las m á o n i n a a d e s a r r o l l a r á n una po-
tencia de 33.000 caballo?. T e n d r á 112 
calderas y cmoo dinamos p r o d u c i r á n 
la e lec t r ic idad necesaria para sumi-
a i s tn r la luz á m i ! l á m p a r a s . 
D u r a n t e el a ñ o 1000 h a r á nueve v ia 
jes á A a é r i c a , v e r i f i c á n d o s e el p r ime-
ro á p r inc ip io de a b r i l . 
L A FIESTA LOS SELLOS 
Loa filatelistas de diversos p a í s e s se 
preparan para festejar, con mot ivo de 
la E x p o s i c i ó n de P a r í s , el cincuentena-
r i o de la a d o p c i ó n del sellos de correos 
para las diferentes naciones del mun-
do. Has ta 1850 el sello de correos no 
se hizo de su uso cor r ien te . Los p r i -
meros sellos de correo aparecieron, s in 
embargo, en 1842 en el Estado do 
N«-w Y o r k , y en Suiza el ano 1813. Los 
sellos franceses no aparecieron hasta 
1849. E l p r imer coleccionador de se. 
l íos fué nn f r a n c é s l l amado A u g u s t o 
M a m i n , p a r i c i ó n , qu ien en 1854 empe-
zó á J l a ; e ¡ i za r . 
M u y p ron to t u v o imi tadores . E n 
1801, o t ro f r a n c é s l l amado Po t ique t 
t u v o eLpr imero la idea de publ ica r un 
c a t á l a g o de sellos, y poco d e s p u é s en 
1862, un belga l l amado Moens e d i t ó el 
p r i m e r M a n u a l de coleccionistas de 
sellos. 
Sin embargo, el verdadero inven to r 
pnede decirse que fué M . de V ó l a g u e r , 
qu ien en 1653 i n v e n t ó el ' B i h e t de 
por p a y ó . C ó m o la m a y o r í a de los i n -
ventores, el s e í io r V ó l a g u e r no pudo 
ver el t r i u n f o de su idea. 
E l nuevo sello de correos f r a n c é s 
qne s e r á puesto á la ven ta al abr i rse 
la E x p o s i c i ó n de 1900, ha sido dibuja-
do por el s e ñ o r Mouuhon. Represen: 
t a una l í e p ü b l i c a sentada, de perfi l-
teniendo la mano de j u s t i c i a y una ta-
b l i l l a en la cua l se lee esta i n s c r i p c i ó n , 
" D r o i t s de ¡ 'homme*' . E n un c a r t u -
cho engu i rna ldado de laureles se hal la 
ind icado el va lo r del sello, y las pala-
bras " R é p n b l i q u e Franca i se" s irven 
de firma a l conjunto de la composi 
c i ó n . Esta v i ñ e t a s e r á la de ¡os sellos 
de 10, 15, 20. 25 y 30 c é n t i m o s : la de 
los sellos de 40 c é n t i m o s , 1 y 5 francos, 
s e r á d ibu jada por el s e ñ o r L u c - O ü v e r 
Merson . E n cuanto á los de 1, 2 y 1 
c é n t i m o s , nada se ha acordado toda-
v í a . 
El sur Wli i 
Este d i s l i n g n i d o amigo nuestro sale 
hoy por la v í a de T ü i n p a para los Es-
tados U n i d o » , donde p e r m a n e c e r á pe» 
oos d í a s . 
L e deseamos un feliz viaje . 
IIERmSO VIAJE 
Tenemos not ic ias de que la Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , va á es-
tab 'ecer en b r e v é una g r a n rebaja en 
los precios de los pasajes directos á 
P a r í s , para fac i l i t a r la v i s i t a á la g ran 
diosa E x p o s i c i ó n Un ive r sa l . 
Es ta rebaja, s e g ú u noticias, se apl i -
c a r á á los bil leteH de c á m a r a de ida y 
vue l t a , que a q u í se tomen directos pa-
r a P a r í s , aprovechando el vapor qne 
zarpa de este pner to el 30 do cada 
mes, con escalas en N u e v a Y o r k , C á -
diz y Barce lona . 
E n la c ap i t a l de C a t a l u ñ a , se toma-
rá el t ren r á p i d o hasta P a r í s , demo-
rando lo menos posible, gracias á nna 
c o m b i n a c i ó n proyec tada entre las po-
derosas empresas naviera y ferrocarr i -
le ra , que en esta p laus ib le forma dan 
faci l idades, rapidez y e c o n o m í a á los 
que puedan y qu ie ran v i s i t a r la mara-
v i l l a fia de siglo. 
líe Sau Luís. 
Sr. Director del DIARIO OE LA M A R I N A . 
H t ibana . 
San Lu i s , mayo 5 fie 1900. 
M u y s e ñ o r m i ó y de mi m á s d i s t in -
g u i d a c o n s i d e r a c i ó o : Como el DIARIO 
de sn d i g n í s i m a d i r e c c i ó n ha publica-
do en diferentes ocasiones elocuentes 
n r l í o u l o s para a r ra igar en la famil ia 
c a t ó l i c a , a p o s t ó l i c a y romana el amor 
á Dios y la p r á c t i c a del cu l to as is t ien-
do á las reverentes fiestas que se cele 
b r a n en noestrna templos , a r t í c u l o s 
que han merecido el aplauso de la in-
tn^nsa m a y o r í a de los habi tantes de 
esta Ifel», me pe rmi to l lamar su ocopa-
d a a t e n c i ó n con un hecho que me ba 
sorprendido agradablemente á mi pa-
po por San Lu i s , en la p rov inc ia de 
P ioa r del Rio , que corrobora las a l i r -
roationíBdel DIARIO DE LA MABINA, 
de qoe el pueblo cubano es y s e r á ca-
tól ir .o, á pesar de la guer ra que se ha-
ce por a lgunos descarriados qoe pte 
leuden incurcar le nuevas ideas. 
E s el caso, s e ñ o r D i rec to r , qoe en el 
pueblo mencionado, donde, se hal la di-
cu ra p á r r o c o el d i n t i n g u i d o é i lus t rado 
don Severiano Saioz, modelo de v i r t u d 
y celo a p o s t ó l i c o , Recundado por lac 
I lus t radas y v i r tuosas profesoras doun 
María de las Nieves y d o ñ a Dolores 
Hie ra , han o r g a n i i a d o nn coro de se 
ñ o n t a s , en que í i g n r a n d o ñ a Pf^oeia 
ca y Josefa D a r í a s Jerez. M a r í a Tere-
sa, Dolores , A a r o r a y Juana Veloso, 
Blanca López , A m a l i a y Carol ina A l i 
u ^ , M a r í a Ó t a ü o , Leonor y M a r í a 
Rui? , Teresa, Rosa y Oroeia G a r c í a y 
V i r g i u a Qr ra , las cuales d i r ig idas por 
las s e ñ o r i t a s Riera , para c o n t r i b u i r á 
la solemnidad del cu l to en el mes de 
las flores, en honor de la Reina del 
cielo Madre del A m o r Ilerrooso, asis 
ten al templo tedas las tardes, ameni-
zando cou sus argent inas voces el acto 
subl ime y conmovedor de ofrecer á la 
inmacu lada V i r g e n M a r í a , las flores 
de e s te suelo por inocentes n i ñ a s qne 
al colocarlas sobre el a l ta r , sus t iernos 
corazones piden al D i v i n o Redentor 
por la i n t e r c e s i ó n de su amant i s ima 
madre, perdone á los ingra tos que le 
desconocen y rebeldes que le niegan. 
Es la pr imera vez que en San Lu i s 
se celebra el mes de las flores, y ello 
es mot ivo de elogio al d i g n í s i m o p á r r o 
co, á las vir tuosas hermanas s e ñ o r i t a s 
Riera y á las d i s t i ngu idas S e ñ o r i t a s 
que forman el coro. 
Para todos un aplauso, y para us-
ted, s e ñ o r Di rec to r , las m á s expresi-
vas gracias, si t iene la bondad de dar 
cabida á la presente en las colomnas 
de ese i lus t rado p e r i ó d i c o . 
Respetuosamente se ofrece á PQS ór-
denes y b, s. ra. 
¿7M católico, apotfóUco y romano. 
LIMONAR 
IMPORTANTE SERVICIO 
Moyo 6 de 1000. 
A las 8 de la noche del domingo 20 
de abr i l ú l t i m o , fué asaltada por t res 
hombres armados, la t i enda m i s t a que 
en Sumidero poseen los Sres. Bobia y 
Comp. 
Los ladrones con amenazas de muer-
te, consiguieron apoderarse de dos ca 
ballos, ropas, v í v e r e s y el m e t á l i c o qoe 
e x i s t í a , emprendiendo acto seguido la 
fuga. 
Con not ic ias de este hecho, disposo 
nuestro prest igioso ó i l u s t r ado alcalde 
munic ipa l Sr. J o s é Grave de Pera l ta , 
la i nmedia ta p e r s e c u c i ó n y cap tu ra de 
los malhechores. 
Con efecto, esta no se hizo esperar. 
E l viernes 4 del ac tua l por la no-
che y madrugada del s á b a d o s iguien-
te, fueron presos en ex t ramuros de 
Matanzas y conducidos á este pueblo 
por el gua rd ia Fe l i z Diaz , ios blancos 
Rafael P é r e z G o n z á l e z , Marcel ino L i -
ma A n d i n o y A n t o n i o R o d r í g u e z D i a z 
( M ) Baanr i ta , los cuales ident if leados 
por el Sr. B o b i a y o t ro tes t igo, fueron 
conducidos á Matanzas para su ingre-
so en la C á r c e l . 
El servicio ha sido i m p o r t a n t í s i m o , 
no solo por la rapidez é in te l igenc ia 
de so e j e c n c i ó n , sino por t ra tarse de 
tres temibles l icenciados de presidio; 
el p r imero procesado por monedero 
falso y homicidio , el segundo por asal-
to y robo y el tercero por disparo de 
arma de fuego y desacato. 
L a captura de los mismos se debe al 
Jefe do Po l i c í a de este pueblo, Sr, A n -
tonio Nie to , y guardias Feliz Diaz y 
Migne l V a l d é " , aux i l i ados por el Te-
niente de P o l i c í a de Matanzas (Pueblo 
Nuevo) Sr. C a s u ñ e r y fuerzas á sus 
ó r d e n e s . 
Todos son dignos del mayor elogio 
y especialmente el alcalde Sr. G r a v e 
do Peral ta , qoe con su r ec t i t ud y sus 
excepcionales dotes de mando, ha sa-
bido devolver la t r a n q u i l i d a d á los 
honrados vecinos de este t é r m i n o mu-
n ic ipa l , donde sin d i s t i n c i ó n de clases 
le quieren y respetan. 
. Un svscriplor 
ASUNTOS VARIOS. 
LO V E CUBA 
E l general Wood ha recibido el si-
guiente te legrama fechado ayer en 
Sant iago de Cuba. <» 
General W o o d . 
Habana . 
Detenidos M a s c a r é y N a v a r r o desde 
anoche y no D i r e c t o r Cubano Libre 
quien d i s p a r ó p r imero , esto i n d i c a 
pa rc ia l idad manifiesta por autor idades 
jud ic ia les . C o n v e n d r í a Juez especial 
de so confianza. 
J o s é . 
LA POLICIA SECRETA 
A y e r c e l e b r ó una conferencia con el 
Gobernador M i l i t a r de esta I s l a en 
Palacio, el A l c a l d e M u n i c i p a l de esta 
c iudad , s e ñ o r Mederos. 
E n la conferencia se t r a t ó sobre el 
cuerpo de p o l i c í a secreta, a c o r d á n d o -
se que esta e s tó -*n lo sucesivo á las 
ó r d e n e s del general C á r d e n a s y que se 
r i j a por el reg lamento del cuerpo de 
po l i c í a mun ic ipa l . 
E l general Wood y el s e ñ o r Mede-
ros v o l v e r á n á celebrar otra en t rev i s t a 
para dejar u l t i m a d o otros detal les so 
bre dicho cuerpo. 
S ü S P B N S I Ó X 
H a n t i d o suspendidos en sus em-
pleos en la A d m i n i s t r a c i ó n General de 
Correos, M r . Heynolds y M r . Reevers, 
m i e n t r » » ao inves t iga el desfalco de 
los 73,0. 0 y j i ; o de pesos de qne e s t á 
acnsiidu el empleado M r . Neely. 
Se anuncia la p u b l i c a c i ó n de nn 
n u e v o ' p e r i ó d i c o que t e n d r á por t í t u l o 
Bl Zumbón, semanario sonso, inocentón, 
é i lus t rado con intencionadas car ica tu-
ras, zumbnrá presto, por toda la Is la . 
Él Zumbón no t e n d r á color po l í t i co 
determinado y h a r á reir á los «e iodí íco* 
y á los J t r e m í n s . 
Para K l Z u m i ó t las zorras de los 
matsiro* s e r á n honrosas y los elogios 
de los notables escritores, s e r á n galar-
dones qoe el iuri ieado semanario exhi-
b i r á con verdadero orgul lo , 
Sea bien venido, 
E S P E C I A L I D A D E S 
D E E m C A S A . 
G r a n re forma en el ca lzado ¡Je 
OOKMA CTCA.VA. 
10FTE MAPRII K \ 0 . 
B e o b i l o hev e r. cbaro l , § l a c é y 
r u s i a . 
txlranno de P, CORTES T Cp. 
FARSON Y C , . . , & c . , Act. 
ü n i s u ü v i g i u z r . T . 51 ; ; 
INSPECTORES DR E S C U E L A S . 
En Pa t r i a se ha p u b l i c a d o la l i s ta 
de los aspirantes á los ca rgos de Ins-
pectores de escuelas pa ra tas p r o v i n 
cias de la Habana y M a t a n z a s en este 
orden: K D . R a m ó n L u b i á n , 2° don 
V i c t o r i o R. V e n t u r a , 3o D . M a n u e l de 
J . Saez. 4o D . J o a q u í n E s t a p é Cardo-
na, ó" D r . L u i s A . B a r a l t , 6° D r . J . J . 
Luis , 7o D. Francisco de P . Coronado, 
8o D . Salvador C a s t r o v e r d e , 9o D . A n 
tonio B . Z a n e t t i , 10 D . J u a n Be l l i do 
de Luna , U D . D o m i n g o Nor iega , 12 
D , Manuel M o r e j ó n , 13 D . B e r n a r d o 
Junco y 14 D . J o s é F e r n á n d e z A l v a 
rez. 
Como se v e r á por el o r d e n expresa 
do, dados los antecedentes de cada 
uno de los Sres. a sp i r an te s de referen-
cia, no puedo negarse que la s e l e c c i ó n 
hecha es j u s t a é i m p a r c i a l , pues de los 
ind iv iduos nombrados los c u a t r o p r i 
meros son veteranos en e l d i f íc i l y pe 
noso ar te de e n s e ñ a r , h a n demos t rado 
su capacidad de maes t ros y organiza-
dores en las escuelas que h a n d i r i g i d o 
y ocupado un puesto de p reeminenc ia 
entre sus mismos c o m p a ñ e r o s . 
Hoy el Sr. L u b i á n es e l Decano de 
los profesores, el Sr. V e n t u r a el Con-
tador de la A s o c i a c i ó n de Profesores, 
y el Sr. Saenz y M e d i n a , d i g n o Pres i -
dente de los mismos. E l l o s l l e v a r á n 
con acierto los cargos q n e se le con 
fíen. 
EN G Ü I N E S 
Por no haber c o n s i g n a c i ó n suficien-
te en el presupuesto, d o r a n t e los me-
ses de mayo y j u n i o el a l u m b r a d o p ú -
blico solamente d u r a r á b a s t a las diez 
y media de la noche. 
E N SANCTI B S P Í R I T D S . 
Los panaderos a g r e m i a d o s , han pe-
dido á los d u e ñ o s de p a n a d e r í a s au-
mento de jo rna l y reba ja de horas de 
trabajo; é s t o s han t e n i d o que acceder 
á la pe t i o ióo de los ope ra r i o s , pa ra no 
verse en el caso de de ja r a l pueblo s in 
pan, pero han rebajado el t a m a ñ o de 
é s t e á la m i t a d . 
Resultado, los panade ros han conse-
guido su objeto y el p u e b l o p a g a r á los 
v idr ios rotos, como sucede s iempre. 
MORI A D E L G A D O 
Se ha hecho cargo de l a d i r e c c i ó n 
de E l Republicano de S a n t a C la ra , el 
conocido escr i tor Sr, d o n M a r t í n M o -
r ú a De lgado . 
LA ADUANA D E CASILDA 
L a A d u a n a do C a s i l d a , produjo en 
ab r i l ú l t i m o $3 557 con 73 centavos, y 
como los gastos fueron $538 08. le ha 
quedado un p roduc to l í q o i d o d e $2,815 
75 centavos. 
PARA A L C A L D E 
E l Sr. D . A u g u s t o E l i a s , es el can-
d ida to oficial del C o m i t é del p a r t i d o 
Republ icano en P lace tas para la A l 
c a l d í a M u n i c i p a l de d i c h a v i d a . 
INSTBUCCK'IN PÍ'BLIGA 
E l Inspector de I n t - t r n c c i ó n P ú b l i c a 
de Sant iago de C a b * h a g i rado nna 
v i s i t a á las escuelas de l t é r m i n o mu-
n ic ipa l del Cr i s to , y como consecuen-
cia y apar te de lo que p roceda en cuan 
to á la o r g a n i z a c i ó n de las mismas, ha 
formulado cargos g raves con t r a el A l -
calde de d icho t é r m i n o por ser é s t e 
P'-rt-onalmente responsable do la defi-
ciencia de la J u n t a de E d n c a c i ó n , 
AVISO Á LOS E L E C T O R E S 
L a J u n t a de I n s c r i p c i ó n do B ecto-
res del ba r r io de V i v e s ha qnedodo 
cons t i tu ida en la ca lzada de Vives nú-
mero 06. 
H a b a n a mayo 7 de 1900. 
PARTIDO UNION DBMOCRATIOA 
(Jt.miié d d b a r r i o de l a Ceiba 
D e o r d e n del s e ñ o r Pres iden te tengo 
el gusto de c i t a r á los s e ñ o r e s miem-
bros de este C o m i t é pa ra la j u n t a ex 
t r ao rd ina r i a que t e n d r á efecto á las 
siete de la noebe del n í a 10 del aotnat 
en la calle de S a á r e z , 72, con objeto de 
t r a t a r var ios asuntos de i m p o r t a n c i a , 
por lo cual ruego á todos la p u n t u a l 
asistencia. 
A la v^z se pone en conoc imien to de 
los vecinos de este b a r r i o qne deseen 
afil iarse al Pa r t i do , que lo pueden ve-
r i f icar en los sigrnientes lograres, M i n -
te i 9, S u á r e z 72, M i s i ó n 52 v A g u i l a 
190. Habana 9 de mayo de 1900 — Bl 
Secretario, Prudencio Acosta. 
C o m i t é del b a r r i o de 8 »n I s id ro . 
Es ta noche, á las ocho, se v e r i f i c a r á 
la s e s ión r eg ia raen tana de este Comí 
té en Cuba 113. 
Haban*, mayo 9 de 190J—h) l secre-
ta r io , J . Huiz. 
B A R R I 0 DE LA P U N T A . 
Loa que suscr ib imos , vecinos d e l br.-
r r i o de la Punta , af i l iados al pa r t i do 
U n i ó n d e m o c r á t i c a , convocamos á los 
d e m á s del mismo b a r r i o , mayores ríe 
21 a ñ o s , cubanos n a t i v o s ó pr-r o p c i ó n 
que e s t é n conformen con el p rog rama 
d e l c i tado p a r t i d o y amen la indepen-
dencia absoluta de !« p a t r i a c a b i n a , á 
fin de qno conenr ran á la o s a » Conge-
lado G5, con el obje to de proceder á ia 
e l ecc ión del C o m i t é , el jnevas 10 dt I 
ac tual , á las ocho «tn la nocbg. 
Habana, mayo 9 l ^ 1900.—J i x q n i n 
do la Moneda .—Dr . J o a q n i n N ó m a d e 
Oast tn. — A l b e r t o Franca y Ifeñu r r ' . — 
L io . Fr:in( i^oo Per r+ i ro . 
SO ni E D A D D B VK Í F R I N A H K . S 
DE LA IPLa D E CUCA 
Por la presente nos d i r i p r i m o s á to 
d o r i o s ve te r ina r ios residentes on la 
I s l . i y con r spec ia l idad á loa oae v i -
ven en la B t ibana , m i n i f e A t á n d les la 
necesidad y convenienc ia de c o n s t i t u i r 
nn Centro ó sociedad de Vet t r inar ios 
con objeto de velar por el i o t e r é s y 
prestigio da n n e s t r í i ca r re ra , gest ionar 
cerca del Got i ierno para qoe s* an res-
petados nuestros l e g í t i m o s derechos, 
é interesar del mismo la p r o t e c e ó n qne 
debe darse ni cuerpo de V f t t r i D a n o s 
como factor i m p o r t a n t í a i m o en la de 
fensa de los pueblos, y t a m b i é n en el 
desarrollo y fomento de la i n d u s t r i a 
pecuaria, que es la base de la A g r i c u l -
tura . 
C á r d e n a s 10 de M a y o de 1900.— 
Manxit i l ' . del K t n l L u i f Soperena 
Profesores Ve te r ina r ios . 
MERGADd MSfARIO 
C A S A . 3 D E C A M B I O . 
Cetnetiet a ü.30 ulata 
En cantidaoes 
Luiíjes . . . . 
En cantidades 
Plata. 






ESTADOS i m m 
Servicio de la Prensa Asociada 
De boy 
Nueva York, mayo 9. 
A L A F R I C A D E L S U R . 
Seis mil quhitentcs soldados se en-
cuentran actualmente en viaje para el 
Africa del Sur a fin de reforzar el ejército 
inglés de operaciones en aquel continen-
te. 
E N M A F E K I N G . 
Según las últimas ncticias recibidas de 
Mafeking la situación es más desesperada 
que nunca para la guarnición inglesa. 
B L F U E N T E S C B R K E L V E T . 
Un telegrama fechado el siete en Smal-
deel, cuartel general de Lord Uoberts, di-
ce que el ferrocarril de • Blcemfontein á 
Kronstad, en la sección ccraprendida al 
sur del rio Vet, ha quedado habilitado 
parael tráfico. Los trabajadores que han 
estado trabajando en ello encontraron que 
á cortas distancias unas de otras, habían 
colocado los bcers grandes cantidades de 
r n c k - a - v o c k ( r o m p e p i e d r a s ) 
debajo de los rails y las cuales habrían 
causado desgracias si no hubiesen sido 
descubiertas tan oportunaraent?, evitan-
do así un desastre- \ } ) 
El puente del ferrocarril sobre el r h 
Vet, está de tal manera averiado, que no 
hay la menor esperanza de poderlo com-
poner, y esto demora extraordinaria-
mente el aprovisionamiento de las tropas 
de Lord- Eoberts. 
A O R I L L A S D E L Z A N D 
Hay actualmente cuitro mil soldados 
ingleses de caballería á cuarenta kilóme-
tros más allá de la desembocadura del rio 
Smaldeel, No ss iiao visto boers. hasta 
ahora, al sur del rio S m i . 
L A A R M A D A T U R C A 
El gobierno turco ha empezado á o:u -
parse de su mirina militar- Al efecto va 
á reformar ocho de sus antiguos acoraza-
dos, introduciendo todas las mejoras po-
sibles y los últimos adelantos del arte na-
val militar-
L A P E S T E E N H O N G K O N G 
La posta bubónica se ha declarado en 
Hong-Kong-
E N F I L I P I N A S 
Dicen de Manila que cuatrosieotcs fiii-
Mnos atacaren á vsinte americanos en 
^arotac, isla do Panay, matando á tres é 
ilriendoá siete. Los fiiipiaos tuvieron 
muchas bajas-
T O M A E I N C E N D I O D E B U L A N 
Dicen de Manila que tres rail filipinos 
atacaron é inoeumaron la ciudad de Bu-
lan, al sur de Luzón, y exralsaron á cin -
cuenta am^ricanes quo allí había- Los 
:ilipicos mataron á gran iiúmsro de es pa-
ñoles y chinos qu3 residí ia aLí. 
N B E L Y 
Dicen de Huncie, Estado de Indiana, 
que Neely, el empleado de forraos de la 
labana, fué detoniio hace unos diasen 
?vonchíster acubado de desfahar Lndos de 
Correos, posee grandes bienes en aquella 
ciudad y en otras partes- La cfiñna de 
Correos de Mundo ha sido registrada pa-
ra ver si hab í i pasado per ella alguna or • 
don do giro posta', pnes so supone que 
Neely remitió fondos á aquella ciuiad, 
oeronosesabe a ú i si el registro efectua-
do ha dado resudado ó no. 
L O á N A U F R A G O S . . 
D E L " V I R G I N I A " 
Los qoinco náufragos del V i r g i n i a ^ 
que al perderse es:G en esbo Hateras se 
embarcaron en el segundo bote y han es-
tado perdidos hasta ayer, han sufrido mu-
chísimo- Estuvieron durante veinticua-
tro heras sin cor.sr cosa algnna y sin 
agua- Cuando los salvaron estaban á 
punto do irse á pique-
L A A R T I L L E R I A 
Y L A C O R A Z A 
Dicen de Washington que unindustria] 
americano ha inventado una granada que 
puede atravesar cualqniera coraza do las 
existentes-
L A S E L E C C I O N ES E N F R A N G I A 
Dicen de París que el ministerio so 
muestra satisfecho del resultado do las 
ele:ciones municipalea celebradss en 
F/ancia el demingo pasado y dice que te-
das las noticias racibidas de los departa-
mentos sobre el particular acusan t r iun-
fos de las. fueras republicanas en todas 
las poblaciones importantes. 
E L E M P E R A D O R G U I L L E R V I O 
Dicen do B:r'.in que el Emperador 
Guillermo se ha nambrado á si mismo ge-
neralísimo del ejército alemán-
E N A L E J A N D R I A 
Telegrafían de A ejaniria. Egipto, que 
se ha declarado en aquella ciudad la 
peste buecnica-
(1) HAC-A-KOriS c? DO fuerte eiplosi-
vo rie l̂ e üamadt»? oiczcla? el >rn cea?, ó sea 
lof esploe.vos eo que se esa cono eleirento 
activo el clorato de potasa, ai que ?e mez-
cla, mecáDicamecte. uoa susiancia inerte, 
«? decir, r,c erplcsiva, pero vcvy combusti-
ble, en las que buy graedes caondades de 
csipeno v carbc-DO. 
Ü N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PS2SS 3357102 . 
V I A 
New York, Mny 
M O R E B R I T I S B T R O O P 3 
F O R S O U T B A F R I C A 
LondoD, B o g l a n d , May 8 t b . — S i x t y 
five hondred ñ d d i t i o n a l B r i t i e b T r o o p s 
are nnw s t íoa t - en r o u í e to Soutb 
A f r i c a . 
S I T Ü A T I O N A T M A F K K 1 N G 
G L O O M 1 E R T Ü A N E V E R 
Londnn , M a y 8 h . —Accordinpr t be 
la tcs t a d v i o e B r e c t i ved froni Uft&fciiMS, 
tbe s i tua t lon tbere ie glootaier i b a u 
ever. 
T H E B R I D G E O V E R 
T H E V E T R 1 V E R 
H O P E L E S S L Y D A M A G B D 
Londoo, M a y Srh.—A despatcb dn t 
ed a t Smaldeel J u n c t i o n , on Ibe 7 rb . 
s a y a t b a t tbe B l o e m f o n t P i n - K r o « D « t a d 
Ra i l road , Son tbTi f tbe V e t R m r , b a « 
been repai red . Tbe gaog w b i c b was 
w o i k i n g t b t r e í o n n d t b a t every f m 
yarda, l a rgo qoan t i t i ea oí rach a rock 
bad been l a id nnder tbe r a i l s aud they 
migbt, have caased fAtalitioa b a t í b e y 
were diacovered in t ime to a v e r t 
diaaater. 
Ench a rock ia a h igh exp los ive o f 
tbe k i o d k o o w n aa C lo ra t j mix tures , 
hav ing in i ta compoait ion C l ó r a t e o í 
Potaaaiam and a n o n - e x p l o e i v i í b o t 
h i g h l y combus t ib le anbatanoe, r ieb i n 
exigen and c a r b ó n . R>i( k-a rock , aa if. 
w i l l be remembered, w a a nsed to dca -
t roy tho famona achoala i n t be Bas t 
River , New Y o r k C i t y , k a o w a aa B e l l 
O a te. 
Tbe r a i l r o a d b r i d g e over tbe V e t 
R ive r ia hope leaa ly datuaged; t boe 
d e l a j i n g L o r d R o b e r í a ' B n p p l i c a . 
N O B O S R 3 F O D N D S O U T L I 
O F T Ü E Z A N D R I V E R 
Londoo, M a y S i i . — F o o r thonaand 
B r i t i s b C a v a l r y are now t w e n t y t í ve 
milea beyond Smaldeel Juur í t . i on . N o 
Boera bave been fcand ye t to t be Soutb 
oí tbe Z \u(l River . 
T H E T Ü R K I S G N A V Y 
Constant inople , Tiukp>y, M a y 8 'b . 
T n r k a y w i l l g ive reucw^d a t t e n t i o u ro 
ber N a v y , Sbe w i l l renovate t d ^ h t of 
tbe a n t i c u e i roaclada t b a t w i l l be 
overbauled and receive tbe lateat 
i m p r o v e m e u i 3 i a N a v a l w a r í a r e . 
B Ü B O N 1 0 P L A G U E 
A T B O N G K O N G 
B o n g K o n g , China , May S b . - T b e 
Afdat ic Baboo ic P iagaa b*» uiade i ta 
nppearaoce i n th i s C i t y . 
I N T B E P B I L I P P I N E S 
Mani l a , Mav 8 h .—Fonr b n n d r e d 
F i l í p i n o a bave atr.acked tw«M»ty A m e r -
ieana a t Barotao, I ^ l and o f Pauay , and 
k i l i ed tbree of t l i em w o u n d i u g aeven. 
F i ' i i iuoa loat b f a v i l y . 
F I L I P I N O S B U R N B D 
A T O W N I N S O U T B E R N 
Mani la , May í) b.—Tereo t bonsand 
F i i i p i i i o a bave buraed tho t o w o o f 
B a l a n , i n S o i t h e r n Luxon a a d bave 
d r i cen r n t filfcy Amer ieana thar, were 
tbere, They k i l l e d maoy Spauisb and 
Chineare reeidents . 
N E E L Y B A S W S A L T B 
I N M U N C I S , I N D . 
Mnncií», feA, M-ay í )¿b.—Cbaa F . 
Ntiel>, w b o baa been de ta ined a t 
Kocbeater, N . Y . on tbe ebargo o f 
ateal ing funda p e r t a i n i u g to tbe B a -
vana Pot>t Office, baa l a r g e p r n p e r t y 
and iutereate in t h i » C i t y and 
elsewhere. Th ia P o » t Ol t ice baa been 
airead y pearohed for mo^ey orders 
t b a t N e e l y , ao i t i a anppoaed, baa aent 
bere, b u t no i i . í o r t u a t i o u raay be bad 
r ega rd iog tbe anbject yet . 
T B E V I R G I N I A - ' 
W R E C K B D M E N . 
N o r f o ' k , V a . , May Oib .—Tbe fifteen 
men t ba t after tbe A m e r i o a n ateamer 
Vi rg in ia wae reí ked t ck to tbe aeeond 
boat and wbo bave been reaeoed yeat-
erday were í o o l d l t a s aud wateriess for 
tweo ty í o u r boura and tbe i r boat was 
on tbe verge of a i n k i n g w b e n tbey 
were p ü k- d up by tbe i r eav-era, 
A N A M E R I C A N 
I N V E N T 1 0 N 
A R T i L L E R Y D A S T Í I E 
D P P E R B A N D . 
W a s b i r g t o n , D . C , M a y ! ) t b . — I t i s 
aaaerted t b a t a n A m e r i o a n baa i u v e n t 
ed a ab M! wb icb w i l l p e n é t r a t e a n y 
armor in ex ia t t nce to day . 
M U N I C I P A L 
E L B O T I O N S S B O W 
K E P U B L 1 C A N 
S T R E N G T B B N I N G . 
Par ia Franca, May 9 t b — T h e French 
M i n i s t r y annonncea t b a t tbe reporta 
on tbe laat M u n i c i p a l elect ious whieh 
to; k place a l l over France on laat 
Sunday, ao far received f rom tbe Pro-
vincep, abo"W unanim^us ly t b e a t r e n g t h -
ening of tbe Rr>pnblican forcea in a l l 
tbe i m p o r t a n t Comnne?, 
A S E L F A P P O I N T M E N T . 
Be r l i n , Germany , May í h b — E m p e r -
or VVilliara, of Germany . baa anpoint -
ed himapif aa F ie ld Mar^baM Oeuera l 
of tbe G e r m á n A r m y . 
T B E P L A G U E 
I N A L E X A N D K I A . 
A l e x a n d r i a , E g y p t , M a y Oih.—The 
Aeiact ic Bubv)nic Plague baa roade i ts 
appearaoce bere. 
{Quedo prohihula lo reproduce i ó IT de 
IÍtef/romos (¡ue onteccacn. rom arreglo 
*1 a r t í c u l o 31 de ia J.ty de P i o j j i idad 
l u i tUctual . ) 
E O i T O M A L . 
? ? O n A p r i l 29, aboat twoo ' c lock 
? i u tbe af ternoon, D o n Cris 
— t oba l R O D R I G Ü R Z - a S.)aDUr(j 
f rom i h e C a n a r y la lauda, ba t v>ho 
baa accepted Caban Ci t izenahip , 
caa t ing l . i . for iunea w i t b New Cabn^J 
waa a t l a c k ^ d and aerionaly, j f not 
f a t a l l y , wonaded b? a Cuban fartner 
B ^ n i g u o GONZÁLEZ by n a m ' ; 
m j g b t bave been k n l e d o u t r i g b t but 
for t h o iuterf t t reuco o í bja tandera . 
T h e ac t o f tbe l a t t e r i n d i i j ' n a i aa 
^ , da 
he b imae l f adnd p, only had lar obj ^ct 
peraonal revengo npon a fortnef Span. 
i ^ b . o ld ie r , who, do? i n g tbe last re. 
v o l a t i o n ( .)beyiDg M r o e t í e o s frota 
tbe c h i e f o f bia C o l u m n ) bad ex^ro-
p r i a t ed for uso o f tbe troopa a ateer 
be long i >g to the aforemoationed far-
roer. 
A t S a b a n i l l a del EoMmendador 
(p rov inoe of Matanzas) , where the 
recent i n c i d e n t oceurred, a l l Spa-
n ia rda r e a i d i n g i n the v i c i n i t y 8RE 
}u«By a l a rmed ;—fea r log GONZÁLEZ a 
ac t may be bn t the b e g i n t i i g of far. 
thet- acta o f on t r age 
A n d more eeriona a t i l l ia the fact 
t b a t w h i l e GONZÁLEZ, the aaaailant, 
waa le f t o n d i s t n r b e d by the local po!. 
i c e , — R o D a i o u E Z : whoae l i fo he at. 
t e m p t e d and w h o m he aacceeded ia 
aerioaaly w o n n d i n g , w a a d r a g a d , 
b l eed i ag aa be waa, i o tho Sabani l la 
Vivac, aiace w h i o h no trace can ba 
found o f bira by e a q a i r i o g íViend^. 
T h e losal a n t h o r i t i e a bave turned a 
d e a f e a r t o a l l appeala lar i nves t iga -
t i o n aa to deaappearance of the pr ia -
oner and raraor cd' a l l k i n d are 
Í íl mt 
I t i a t i m e tbe h igbe r p r o v i n c i a l an-
t b o r i t i o a , C i v i c or M i l i t a r y sbould 
t s k e aome atepa to bave the Mya te ry 
Cleared np . ü n l e a a tbese act aooa, 
an appeal to the C e n t r a l power bere 
w i l l be i n order . 
U n t i l aoch peraeeution and antrage 
can be a topped, i t were naeleaa for 
The B a v a n a Post to bope for increaaed 
Spaniab a n d C a n a r y - I ^ l a n d emigra-
t i o n to C u b a . 
Gaa r rao teea maa t be aasored, i f 
tbe G o v e r n m e n t of I n t e r v e n t i o n w o u l d 
d i v e r t t b e t i d e o f i r a m i g r a t i o n now 
k o w i n g W e s t w a r d f rom Europe t o 
Cuba . 
O t h e r w i a e f c w w o r t h y familiea tbere 
f rom w i l l r i s k t b e i r l ivea and fu ture i n 
our m ids t . 
NECROLOGÍA 
E n la m a ñ a n a de hoy, y aegoidoa de 
numeroso cor te jo f ú n e b r e , fueron l le-
vados a l l u g a r del ú l t i m o desoanao, 
loa reatos mor ta les de la qoe en v i d a 
fué d e ñ a 11 )áa Moralea de. F raga , dama 
que h izo de au hogar un t emplo de t o -
d ia laa v i r t u d e a y á enya memor ia 
g n a r d a r A n eterno c u l t o cuantos t uv i e -
ron o p o r t u u i d a d de apreciar las a l tas 
dotes de ana pent imientoa . 
A c o m p a ñ a m o s en «u dolor á n c e a t r o 
ea t imado a m i g o el i r i fonao lab le v i u d o 
l i cenc iado San t i ago F r a g a y G u t i é r r e z 
de Gel is y á todos lo» d« udos de la fi-
nad-a, en t r e los que ae c u e n t a nues t ro 
« m i g o y e c m p u ñ e r o en la preoaa don 
c(-é M . C dlantea. 
Paz á aud reatoa. 
Ayer dejaron este puerto el vapor ale-
mán I i hnku para Nueva York; el español 
Puerto Rico para N w Ürloans y el ameri-
cauo Seyurafica para Veracruz. 
Esta mañaoa íutraron en puerto el va-
por americauo OUvetíe procedente deTam-
pa y C:iyo Elueso, cou car^.i, corresponden-
cia y 20 pasajeros y el alemán Sénior, pro-
ceJeücede Cartajena con ganado vacuno. 
G A N A D O 
E1 v^ipor alemán Stmor importó esta 
mañana do Cart;ijeua j.ara los eeñorea J . 
Hodríguez y Comp., 5'U resee. 
A d u a n a d s i a Habana. 
S 8 T A D O O B LA RSOADDAOIÓS OBCSIÍIDA 
• N « L DÍA OB LA FBOHA: 
Dspó- R&cnuda-
Sitos ción i rme 
Oarecboe de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de pu«rto . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . 
Idem cabotaje . . 
Veter inar ia 
Multa 
Id. de almai'onaie 
Embarco y desembarco 
do pasaieros 
Derecho consular . 











Total $ 32070 89 
Habana 8 de mavo de 1'. 00. 
A V i N O 
AeoTí1»do por f) G «hieroo Ue E t p i ñ i ooowi»-
uo plaio «ie ilu» UIMCJ pura * rmráitt'iV^" l« •«»• 
cr^ iiio< cooir i ei ID s u > eur; li lo* ou ei?» 
lei-p nv'o ea CODO Jitoi .DU> d « m l»l<iniwilei puév de etpirado ese plaio no tcuiriu \ 
Slli.ii. 
M» b»go cargo de racUm ir onnr;u TanDe-.it» cnai-
to» cródit >• prejeo:eo y h j i <ai cooii"'0-1" 
que *e e«iipDleu 
Jiiformará ALC;) Mii«iiHÉ«L Cuba 68. 
C724 lfnjj6 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A b 
L A C U R A T I V A . V I O O S I I Z A N T B T H E C O N a T I T T J ' r H l f f T » 
Emulsión Creosotada de E a M l 
671 til • r d7-> My 
D I A R I O D E L A MÁRIWA Mayo 9 4e l90O 
Miórcolea 
ENTRE _P AGÍ ÑAS 
Una. boj a. ds 
<CV)Qfliprna la h i s to r ia 
qab el 9 de m i y o del 
a ñ a l i 2 d fué l i b e r t a ' l A 
la p lasade Ofleaas por 
la i n t r é p i d a doncella 
J u a n a r i ' ATC. c n y » v i ta 
coJiBtitaye ona glor iosa 
epop^ja de r a l o r , pa-
t r io t i a r aoy f»» c r i s t i ana . 
La Doncella de O/Uans. 
qne tan a l ta proeza r ea l i zó , a d q u i r i ó 
merecida ceU-bridad no eolo por so de-
naedo eo laa batali&s^ sino por la i n 
flaencia q u i aupo ejercer eo la su i r re 
de Franc ia duran te el s iglo X V . Po 
brea y bonradna campesinos fueron su 
padree, lniroi lde guardadora de ovejas 
e l l a . A d i c t a á las p r á c t i c a s r o l i ^ i o -
PIÍP, i m a g i n ó s e haber rec ib ido de la 
U v i o i lad la naisióa de salvar á su 
pa t r ia , arrojando d^ su s n í l o á los i n 
g!e¿kea y resUbleciendo eu el t rono á 
en monarca l e g í t i m o , O í r l o s V I f ; y 
aanqne r e c i b i ó deaprecios y fué t r a t a -
da de v is ionar ia , no por esto c e d i ó en 
80 e m p e ñ o , logrando a l fio qne se la 
llevase Á la presencia del rey . que ee 
d i g u ó r ec ib i r l a m á s por cu r io s idad 
que por fe en eos ofertas. Pa ra 
llegar « o t e el monarca fué a rmada 
de caballero y s e le d i e r o n dos pajes 
qoe la a c o m p a ñ a r o n . 
S t ñ o r , d i j > al monarca cuando 
eafnvo en su presenei?,—soy la donce-
l la Juana d ' A r o . Dios me e n v í a en 
vuestro aux i l io . Dadme fuerza arma-
da; h a r é levaotar el s i t io de Or laana 
y os a c o m p a ñ a r é á R t i m s para ung i -
rop. 
L a gentileza de Juana, su hermosu-
ra y ga l la rdo cont inente , no menos 
qoe la p e r s n a c i ó n con que hablaba, 
hicieron q ie Car io i V I I depositase en 
el la su confianza. Y armada de p o n -
ta en blanco, a l c in to l a f u l m i n a n t e 
espada y tremolando suglor ioso or i f la 
ma, m o n t ó ga l la rdamsnte á cabal lo , 
aclamada con entusiasmo. Y , como 
h a b í a ofrecido, el 9 de mavo de 1429 
hizo levantar el s i t io de O r i ó a n s , con-
sumando m i l proezas para a r ro j a r á. 
los ingleses de sus posiciones y en t ran-
do en la c iudad entre del i rantes acia-
macionee. 
Realizada esta h a z a ñ a , vo ló á Reims, 
para presidir , con el t ra je de guer re ro 
y un estandarte en la mano, la solera -
ne ceremonia do la c o n s a g r a c i ó n del 
monarca. Te rminada é s t a , dob lando 
en t i e r ra la r o d i l l a , d i jo al rey ent re 
l á g r i m a s : 
—Queda cumpl ida la v o l u n t a d de 
Dios, ¡oh i lu s t r e rey! P e r m i t i d m e aho-
r a re t i ra rme á cu idar de mis ancianos 
padres y á apacaatar de nuevo mi s 
ovejas. 
Pero el soberano quiso qoe con t i -
ruase acandi i lando sus huestes, en lo 
que s i g u i ó dando pruebas de ext raor-
d ina r io arrojo. L a Donrella de Orleans 
r e c o n q u i s t ó á Me lungx y á Sens, v e n c i ó 
á los ingleses en L a g n y y en Copie 
gnes. pn coya plaza e n t r ó el 24 de mayo 
de 1 no. Pero reforzados los ingleses, 
con iamenaos socorros, acometieron á 
la h e r o í n a c r i s t iana con fuerzas i m -
ponderables, y esta los hizo frente, 
eo t e n i é n d o s e h e r ó i c a m e n t e hasta que 
e l ú l t i m o de sus c o m p a ñ e r o s hubo en-
t rado en la plaza. Entonces, acome-
t i d a por todas partea, c a y ó del he r ido 
cabal lo y fué hecha pr is ionera , conde-
nada á muerta y quemada v i v a POB 
HKHEJE, s e g u I la sentencia, que hoy 
anu la ta misma Igles ia al considerar 
la sant idad da la h e r o í n a qoe m u r i ó 
m á r t i r de su r e l i g i ó n , de su p a t r i a y 
de su rey. 
REPOBTBB. 
D e r í i M y C a p e 
Qn uu 
D é r o u l e d e l l egó hace dos meses á 
San S e b a s t i á n , y desde el d í a s iguien-
te de su l legada c o m e n z ó á rec ib i r en 
cor te en el Hote l Con t inen t a l , el m á s 
suntuoso, el m á s grande y el m á s caro 
de la cap i t a l guipuzcoana. 
No son solos los senadores que le 
j u z g a r o n los que ent ienden que el c é -
lebre ag i tador e s t á b ien condenado á 
destierro. E l d u e ñ o del H o t e l Con t i -
nen ta l debe pensar l í c i t a m e n t e lo mis-
mo, cualesquiera que sean sus opinio-
nes sobre las ideas derouledistas , por-
que es bien adver t i r que el fond is ta es 
t r a n c é » . Pero desde que el i l u s t r e des-
t e r r ado puso el pie en su casa aquel lo 
ha sido una p e r e g r i n a c i ó n francesa, y 
á poco m á s que hubiera durado el hos-
pedaje del ba ta l lador d i p u t a d o por 
A n g u l e m a , el d u e ñ o del C o n t i n e n t a l 
hace su agosto—un Agosto donostiarra, 
que es mucho m á s p r o d u c t i v o que to-
dos los d e m á s agostos—en pleno i n -
v ie rno; pero ya v ive en un " c h a l e t " 
que ha a lqui lado . 
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E L I D O L O 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 
ORIGINAL DE E, SARCIA LADEVSSE 
(Fita novela, publicada en edición de lujo, y con 
«tittoroaaí l í n m a i en la liihlioleea Univertat de 
loa hit». Moutacer j Simón, de Barcelona, ae baila 
de ve- ta tn U librería de D. Luis Aniaita. San Mi-
fotl. 3.) 
(C r > T 7 * f A ) 
— S i usted lo permi te , duquesa. — 
e x c l a m ó el m a r q u é s o f r e c i é n d o l e el 
br^zo para bajar l a p e q u e ñ a escalera 
exter ior del hote l . 
—Gracias, m a r q u é ? ; pero yo tengo 
a q u í el c o c h e — m u r m u r ó ella, y t ras de 
una corts» y v is ib le v a c i l a c i ó n , a p o y ó 
maquinalmente su brazo eu el del v i e -
j o banquero. 
Este, en voz baja, se a p r e s u r ó á de-
c i r : 
—Duquesa, deseo hablar con usted 
lo m á s pronto posible de algo qoe t iene 
una impor tanc ia excepcional . 
— ¿ P a r a q u i é u ! . . . 4Para m í T . . —pre 
g u n t ó ella mi rando al m a r q u é s sor-
prendida . 
~ S í — « " a p l i c ó él bajando su voz to 
d a v i ^ m ^ . — S e t r a t a de algo grave . 
—No ad iv ino—di jo la duquesa con 
asombro. 
— De algo que estret-hamente Re re-
laciona con Ld baugneoto duelo d r e n » 
No p a í d e dncipso qaa D é r o u l e d e en 
en S i n S - b i S í i á a s^» nna figura de Les 
r é U d a m l - ex i l Je Daudet ; pero sí qne 
sus devotos ha i ^a todo 'o posible por-
que lo parezca. Eo comisiones, en g r u -
pas, en guer r i l l a s y hasta eu e j é r c i t o s 
vienen de todos los rincones de F ran -
cia , si no con incienso y m i r r a , con 
measa je í : : con á l b u m ? , con flores y con 
toda clase de presentes, ü o d í a son los 
nacionalistas de B á r d e o s los que en 
atorpeciolado estuche le mandan una 
escoba de oro con la i n s o r i p c ' ó n de 
"para barrer á los panamistas , , ; o t r o 
dia son sus fieles eieotores los que le 
prepentan una p l ac í ha de acero con 
frages esculpidas qne d icen: " v i v a la 
R e p ú b l i c a por el plebiscito!'1 sin tener 
en cuenta qne la plancha r e s u l t a r í a real 
v e fee t iv» si el p lebisc i to trajese á 
F r a n c i » , como eu otras ocasiones, la 
m o n a r q u í a ó el imper io . 
Y á todo pgto, los cinco ó seis corres 
p o n í a l e s fie p e r i ó d i c o s nacional is tas 
qne lo rodean, s in dar paz al t e i é g r a f o : 
' • D e r o o h í d e r e c i b i ó t a l regalo y pro 
nuncio discurso dic iendo que L o u b e t 
es un panamista; D é r o u l e d e d i ó au-
d ienc ia al c o m i t é de t a l par te , y d i jo 
que Waldeck Rousseau es un farsan-
te; " N n e á t r o h é r o e contesta al mensaje 
de ta! L i g a , d ic iendo qoe la R e p ú b l i c a 
pa r lamenta r ia es una v e r g ü e n z a . " 
Pero D é r o u l e d e es un hombre de 
muerte. L a inmensa m a y o r í a de los ve-
cinos de San S e b a n t í á n ignoraban 
q n i é n ers; si acaso le c o n o c í a n de oí-
das. Muchos c o n o c í a n á Gambet te , que 
p a s ó en la capi ta l de Qn iDÚzcoa par te 
de su dest ierro; y á B i smarck , qne 
t a m b i é n p a s ó en ella una temporada ; 
y á Gladstone, que la v i s i t ó dos a ñ o s 
antes de en muerte. Pero Gambe t t a , 
B i smarck y Gladstone eran unas cele-
br idades universales, y el ú l t i m o , so-
bre todo, era el defensor de I r l a n d a , 
cuya s i r n a c i ó n p o l í t i c a encuent ra e l 
vasco muy semejante á la de Vas-
conia . 
D é r o u l e d e no t e n í a ni la t a l l a n i el 
nombre que estos insignes estadis tas , 
pero d e b í a estar predicho por-una g i -
tana que se h ^ r í a s i m p á t i c o y popu la r 
en t i e r r a vasca, y la Na tu ra l eza v i n o 
en so ayuda . 
Amanece un d í a de furioso t e m p o -
ra l , D e r o u l é d e acude al puer to a t r a í d o 
por aquel soberbio e s p e c t á c u l o , menos 
borrascoso, con serlo mucho, que se-
s ión de la C á m a r a francesa en la que 
éi hable con su pintoresca o ra to r i a. 
ü n barco que de a r r ibada forzosa 
ent re en Fa b a h í a , v a á perderse, las 
olas le asaltan, el v ien to ¡e empuja , le 
falla el ancla, no hay qu ien ate sus ca-
labrotes á las boyas. Se es t re l la s in 
r e m i s i ó n y perecen sus t r ipu lan te s , que 
piden con desesperada angus t i a un 
aux i l i o m u y dif íc i l , casi impos ib le de 
dar, á la gente que presencia muda de 
ter ror aquel s iniestro d rama . 
Dieciocho val ientes sa l tan á una 
t ra inera que corre á. impulsos de los 
remos, dando saltos de fiera por ent re 
m o n t a ñ a s de espuma, y l og . a l legar a l 
barco n á u f r a g o , coger los cabos de sus 
amarras y a tar los á las boyas, y , por 
ú l t i m o , salvar á ios t r i p u l a n t e s de L i -
icinsgtone. 
Estos e s p e c t á c u l o s son frecuentes en 
San S e b a s t i á n ; y por eso el pueblo, 
aunque los admira , como e s t á acostum 
brado á ellos, cal la . Pero en t re los es-
pectadores h j y en p r imera fila uno de 
arrogante figura y por te d i s t i n g u i d o , 
que g r i t a como un loco y ag i t a el som-
brero, y saluda á los bravos marinos , 
y les ar roja nna moneda de oro íi la 
barca. 
El pueblo no le entiende, porque sus 
gr i tos son franceses; pero lo agradab le 
se ad iv ina , y como nada hay que ba la 
gue al vasco t an to como la a d m i r a c i ó n 
hacia sus marinos, verdaderamente ad-
mirables, todo el nrundo p regun ta : 
¿Qu ién es ese? 
Y se sabe que es D e r o u l é d e un p o l í -
t ico f r a n c é s desterrado. Desde ese d ia 
D e r o u l é d e es popula r y para l a mayor 
parte de ios donost iar ras t iene en su 
p a t r i a la g r a d u a c i ó n p o l í t i c a qne en 
las suyas t u v i e r o n B i smarck y Glads 
tone. 
Lo sabe él y le agrada , y como muy 
conocedor de la c o n d i c i ó n humana , va 
donde á la gente donos t ia r ra le gus ta 
que vaya : al puer to á ver sus mar inos ; 
á Bellas A r t e s á a p l a u d i r á los a r t i s t as 
hijos de San S e b a s t i á n . 
L lega C o p p é e ; y del mismo modo 
que quiere hacerle p a r t í c i p e del favor 
electoral de A n g u l e m a , p rocura da r l e 
par te de su aureola popular . Le l l eva 
á la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , o r g u l l o l e -
g í t i m o de los guipuzcoanos, en cuyo 
á l b u m escriben ambos poetas Irases de 
alabanza; le l l eva al A y u n t a m i e n t o , el 
admin i s t r ador , honrado y m u y q u e r i 
do, do los donost iarras , y v u e l v e n á 
escr ibir nuevas frases; le l l eva á Bel las 
A r t e s , y ¡ v e n g a el á l b u m ! 
A q u í D á r o u l ó d e , poeta vehemente , 
pero m á s exal tado p o l í t i c o , escribe que 
aunque quiere mucho á San S e b a s t i á n , 
este c a r i ñ o no puede consolarle de la 
ausencia de en quer ida Franc ia , frase 
muy p o é t i c a , muy nacionalista, pero 
muy i r r t f t e x i v a , porque sí L o n b e t c o n -
cede nna a m n i s t í a y D e r o u l é d e , como 
m a ñ a n a y qne usted no debe igno ra r 
por m á s t iempo, d u q u e s a — p r o s i g u i ó 
el m a r q u é s de Agres te , observando 
con fijeza el efecto que sus palabras 
h a c í a n . 
L a duquesa s i n t i ó al o í r l a s un brus-
co extremeciroiento. Ref l e jóse eu su 
semblante la m á s honda e m o c i ó n . 
— ¿ M e d a o s t e d permiso para i r á v i -
s i t a r l a esta tarde misma y enterar á 
usted de todo lo que ocurre?—pregun-
tó el m a r q u é s cuando y a casi l legaban 
j u n t o al estr ibo del coche de la duque-
sa. 
—Puede usted v e n i r — c o n t e s t ó e l la , 
dominada a ú n por l a p r imera i m p r e s i ó n 
que las palabras riel m a r q u é s le ha-
b í a n producido. 
L a duquesa p a r t i ó en en coche eo 
d i r e c c i ó n á so ho te l . 
E l m a r q u é s de Agres te no t a r d ó en 
seguir la . 
No h a b í a pasado media hora coando 
el m a r q u é s era i n t r o d u c i d o en ei s a l ó n 
de la duquesa de Val lef ranco, 
D e s p u é s del coneigniente saludo y 
apenas el m a r q u é s t o m ó asiento, d i jo 
ella con fingida serenidad: 
— Pnede usted exp l i ca rme q u é cosas 
graves son esas que ocurren y qne yo 
debo saber. 
— D u q u e s a — m u r m u r ó el m a r q u é s en 
tor.o solemne,—el v i v o i n t e r é s que ns-
ted me insp i ra y que quiza no h<a com-
prendido nunca, es lo qne me hace ve-
nir á ver la en estos momeotos para us 
ted tan angustiosos y tan c r í t i c o s 
ha d icho, no la acepta, r e s u l t a r á que 
puede m á s en él c l a m o r propio , ó el 
amor po l í t i co , que el amor á su quer i -
da Franc ia . 
C o p p é a , ¡ l u s t r e poeta, verdadera-
mente ihL i l rU imo hasta por ia oara, 
pues parece la de un obispo, ha ido 
sembrando por los á l b n m s de las men 
ciouadaa Corporaciones preciosos pen-
samientos; pero.ya se sabe que los pen-
samientos no tienen aroma, y los de l in -
signe l i t e ra to m á s han sido flores que 
delicadezas de ingenio. L a fiebre de 
la po l í t i c a seca las l o z a n í a s de una ins-
p i r a c i ó n como la del autor de Los hu-
mildes, y el d ipo t ado del p o r v e n i r se 
sobrepone al poeta del pasado, h a c i é n -
dole decir siempre que pone la p l u m a 
sobre un á l b u m . "San S e b a s t i á n es 
muy noble, porque ha rec ib ido m u y 
bien al g ran pa t r io t a D e r o u l é d e . " 
" ¡ Q u é hermoso os Sao S e b a s t i á n ! ¡Co-
mo que le encanta al i l a s t re desterra-
do!1, etc. 
A m b o s aseguran que no son m o n á r -
quicos; pero para reyes no t e n í a u pre-
cio. Camo ios soberanos cuando v i s i t a n 
una p o b l a o i ó a , saben decir á cada cual 
lo que m á s l eagrads ; saben, en nna 
pa labra , el arte de complacer. 
D e r o n l ó d e recibe d ia r i amen te v o l u -
minosa correspondencia que contes ta 
con p r o n t i t u d ; se las promete muy fe-
lices á F ranc ia oon su panacea plebis-
c i t a r i a , y dice que h a r á cambia r l a faz 
de las cosas allende la f rontera . Pero 
en medio de sus accesos de fiebre bé l i -
ca, le desarma verse v i g i l a d o por uno 
ó dos agentes del gobierno republ ica-
no, sin pararse á n f l -xionar qne si se 
propone hacer algo, nada m á s n a t u r a l 
que le v i g i l e n . 
L o probable es que no conspire, á 
j uzga r por la v i d a que h i c e . ¿Ni q u é 
t iempo ha de tener para conspi rar si le 
fal ta para rec ib i r v is i tas , leer Mensa-
jes, contestar oartas y repet i r á loa co-
rresponsales franceses qu.^ L o u b e t es 
un t a l y Walder;k Rousseau nn c u á l y 
Gal l i f fe t un q u í t a m e l e a l l á? 
En dos meses ha aprendido á hab la r 
el e s p a ñ o l . Lee muchos p e r i ó d i c o s y sus 
nervios se a l teran ferozmente si a lguno 
dice de él que es m o n á r q u i c o . 
—Que escriban de mí cuantas perre-
r í a s quieran—suele decir en menos co -
rrecto castellano, y sin poder sustraer-
se al gal ic ismo, ¡pero qne no d i g a n que 
soy orleaoista . 
Y acaso no lo sea, y hasta ea pos ible 
que de el lo ee alegren los or leanis tas , 
porqne s i é n d o l o no les h a r í a m á s favor 
que el que ta l vez e ioquerer les hace. 
Tiene algo de! t emperamento del 
maestro Blasco, pues ei para é s t a todo 
< n E s p a ñ a ea s .yo, todo en F r a n c i a es 
D e r o u l é d e . A l i g u a l de los j ó v e n e s á 
quienes los padres de ella no lea per-
mi ten que tengan relaciones amorosas 
con su hi ja , y la pasean la cal le pa ra 
m i r a r l a t r a s de los cr is ta les , el impe-
tuoso orador f r a n c é s suele i r á I r ú i y 
F u e n t e r r a b í a para ver desde lejos á su 
F ranc ia . 
Si como amante y como poeta le die-
se por ' \ o t a r i a , sus t rovas no s e r í a n 
cantos del soldado, como los que e n t o n ó 
d e s p u é s de la guerra , de la que t an 
hermosa c o n d e c o r a c i ó n conserva en su 
cuerpo, sino caotosdel soldado en 
ia r e t e n c i ó n; qne calabozo, aunque c ó -
modo y pintoresco, es la c i u d a d donde 
descansa de sns batal las pa r l amen ta -
rias, y donde, s e g ó a dice, se dispone á 
organizar rodo lo necesario para dar 
al traste con el odioso despotismo de 
los papás de eo novia. 
Sin embargo, yo creo qoe Ia8 actua-
les instituciones francesas pueden es-
tar tranquilas por todo lo qne reata del 
presente siglo. 
Y por lo que falta del venidero 
también. 
A N G E L MARTA OASTELL. 
ESPASA 
L A S F I E S T A S D E M U R C I A 
Murcia 18(11 noche) 
L A B A T A L L A DE FLORES 
Con la batalla de flore» Feriñcada esta 
tarde bao dado Go los festejos. 
Imposible narrar tan hermoso espec-
táculo. 
El sitio elegido, los alrededores del paseo 
de la Glorieta, no puede ser más delicioso, 
ni ee concibe tarde más espléndida. 
Doas veinte mil almas distribuidas en 
palcos, balcones, ventanas y tejados, y en 
el paseo, formaban un agitado mar de ca-
bezas bomanas. 
Tres disparos de mortero dieron la señal 
para comenzar ia batalla. 
Doa sección do Guardia c iv i l de á c a b a -
llo abria la marcha, siguiendo el escuadróo 
decabatlen'a de S6ema,can bandado t rom-
petas y clarines batiendo marcha. 
El batallón de infantería de Mallorca ocu-
pó por secciones los puntos estratégicos. 
Las carrozas pasaban ai trote, entablan-
do remdísimos empeños con palcos y t r ibu-
nas. 
Es incalculable el número da ramos arro-
jados por uno y otro bao io. 
Baste decir que, encontrándose los con-
tendientes en el país da las flores, llegaron 
á agotarse las ronnieiones, teniendo que ape-
lar á los confettis y serpentinas, de que 
también so ba he:bo nn verdadero derro-
che. _ 
Otro disparo de mortero dió la señal de 
terainada la batalla 
Entonces empezó el desfile de las carro-
zas por dolante de la tribuna del jurado. 
El primor premio ba sido para una carro-
za á la gran Dauraón, figurando un molino 
Tormado de a l e l í e s , siemprevivas, rosas, cla-
veles y camelias. 
En ella, vistiendo preciosos trajes de mo-
lineras, iban las señoritas Blanca y Ampa-
ro Rovero, María Cañada y Fuencisca Oler o. 
El segundo premio le ba obtenido otra 
carroza simulando una botella con cuatro 
copas formada de alelíes y siemprevivas. 
Dentro de las copas iban las seúoritas 
Consuelo y Dolores Villar, Gioria Bis, Lau 
ra Córdoba y la n iña Carmen Villar. 
El tercer premio se ba a d j u ü c a d o á u n í 
carroza figurando unas vinagreras hechas 
de aleiís, siemprevi vas y rosas. 
Dentro iban los jóvenes César Yansora, 
Evaristo Cánovas, Mariano Linzarote y 
Manuel Feruáudaz Delgado. 
El cuarto premio lo ba alcanzado una in-
mensa carroza tirada por ocho oaballosr en 
la que iban oG mujeres todas bijas del pue-
blo, simulando un grao runa du« flores. 
El quinto premio ha sid J oara un carrua-
je que figuraba una concha form ida de ale-
líes y siemprevivas, dentro de la que iba la 
señora da D. Isidro Cierva y la. señorita Car-
men Malo de Molina. 
El sexto premio lo obt ivo una chirrete 
en forma de cesta de rosas naturales y do 
te, tirada por dos caballas guiados por los 
jóvenes Miguel y Francisco Más. 
El sétimo premio ha sido para una cesta 
defl jresde alelíes, pansamientos. rosas y 
camelias, ocupada por ios Sres. García Je-
sualdo, Canadá y Paloza 
El octavo le ha ganado una jardinera re-
vestida de ro^a^, y eu que iban las bijas del 
marqués de Itiofrio. 
Despüés de la batalla quedaba en el sue-
lo una alfombra do flores de más de uaa 
cuarta de espesor. 
Ha salido á las dier el trea botijo de Ma-
drid, en el que van loe vendedores de ser-
pentinas, que eran casi todos madri leños. 
IXfCIBIf&SIQN POLITICA 
CONGRESO HISPANOAMERICANO 
Dna Comisión de la Dnión Iberoamérica 
na, presidida por el Sr. Hodríguez San Pe 
dro, visitó al Sr. Silvela en el ministerio do 
Estado, para darle gracias por las lisonje-
ras frases que ae dedican á los trabajos de 
la indicada Sociedad en el decreto convo-
catoria del Congreso Bispanoamericano. 
El Sr. Silvela manifestó que el Gobierno 
no podía por menos de acoger con entu-
siasmo uu peusamiento que en estos mo-
mentos considera tan oportuno y benefi-
cioso y que está d ispues toá coadyuvar efi-
cazmente para que la obra resulte todo lo 
grandiosa y solemne que esperaba por par-
te dé los organizadores. 
El presidente de la Unión Iberoamerica-
na, Sr. Rodríguez San Pedro, después do 
dar nuevamente al Sr. Silvela las gracias 
más expresivas, dijoie que apenas conocido 
el decreto se habían recibido ya numerosas 
adhesiones por telégrafo, y puso al co-
rriente al Sr. Silvela do los trabajos prepa-
ratorios que la Sociedad viene realizando. 
Los propósitos de ésta son trabajar sin 
descanso basta realizar la obra del Congre-
so, y al efecto en todas las oficinas de la 
Sociedad se continúa con gran actividad la 
obra emprendida 
Dijo también el Sr. Rodríguez San Pedro 
qoe muy on breve saldrá una comisióu con 
dirección á París con encargo de visitar al 
Sr. León y Castillo, é invitar á cuantos re-
presentantes americanos concurraa á la 
Exposición á que tomen parte eu el referi-
do Congreso. 
EL SR. GASS3T MINISTRO 
Dice E l Liberal: 
Do los ministros nuevos, el más discuti-
do entre los ministeriales por su significa-
ción, y on e! público por su corta historia 
política, es sin duda el director do E l Iin 
Para los que conocen bien los resortes 
por quo se mueve on todas partes, y más 
én nuestro pais, la máquina política, el he-
cho tiene explicación fácil. 
Ningún elemento podtico de los que com-
ponen el partido conservador ha prestado 
al ministerio del Sr. Silvela un apoyo tan-
eficaz como E l Imparcial. Era éste perió-
dico do abolengo revolucionario, de credo 
democrático, de temperamento liberal, y á 
pesar de ello, coando la cíí«sírí}/« dividió 
á España en dos mitades, lo viejo y lo nue-
vo, optó sin vacilar por la representac ión 
de lo caduco, abrazándose al Manifiesto do 
Polavieja. Si E l Impurciai babiese cerrado, 
como los demás periódicos liberales y de-
mocráticos, contra el Sr. Silvela, hubiese 
ésto carecido de airo respirabla en la opi-
nión. 
Otros políticos habrá qua presenten m? 
joros títulos que el sr Gaaiet á una carte-
ra dentro del partido coassrva ior por so 
antigua adhesión á las ideas y á los hom-
bres; pero ninguno ha prestado á esa rao-
ribanda y dasbeoba a^rup^cióo ose setvi 
ció tan grande: entregarle una masa enor-
me de público, conquistada en lucha reñi-
da siempre contra la reacción y por la L í -
bortad. 
J a m á s había p x l i d o f odar el partido con-
servador un periódico de grao circulación; 
era preciso que se lo diesen ya hecho. París 
bien vale una misa—deaia Eoriq jo I V . -
E l Jnip irci ti bien vale una cartera; ba d i -
cho eA.ár. Silvela. Y el Sr. Silvola es toda-
vía ei q ia quada agradecí lo. Es más; sin 
esta eouviccióa del Sr. Süvela rospoclo do 
la gratitu 1 debida á E Impirc iú , ni so 
hubiera bach'v la divisiói del minia 
terio do Fomonto, contra el voto do to-
das las ooosici mes de la Cá u i ra , ni so 
hubiera hecho la crisis. 
Personalmente y c o i i j u a l aincoiidad, 
diremos del Sr. Gasset, qua cualosq'iiora 




l a i t l p a casa i J . M i 
Recibió un snrtlih» 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
VENTAS AL VAREO, l'KEdlOS BE AMIAOH. 
ü l p a c a negra, granito de oro. 
A l p a c a negra, adargada diagonal. 
A l p a c a blanca 7 crema, g l s c é . 
A l p a c a azul , varios tonos. 
A l p a c a de seda, colores fantasia. 
I M I O I D J B T O B J L S T I R J B . 
Para bacer vestidos de señora acabamos de traer uu corapetente modisto sastre. 
A E r T I G t X J A C A S A D E J . V A L L E S . 
San Rafael 1 ^ MiS BáMTO Pf i YO, NADIE. San Eafael U \ 
72C. 
— ¿ U ó m o * — b a l b u c i ó l a duquesa do 
Val lefranco coa una e x p r e s i ó n que po-
d í a igua lmeate t raduc i rse por inquie-
t u d ó enojo. 
— S í , el p r i n c i p a l deber de u n bnsn 
amigo consiste ante todo en no ocu l t a r 
a verdad , por desagradable que sea. 
j N o le doy yo á usted p r u e b i s d e s e r 
un amigo leal y sincero a l dec id i rme á 
hablar le á usted de lo qne quizas nin-
guno hasta ahora le ha l u b l a d o , d é l a 
d i v u l g a c i ó n de ese duelo fa ta l , cuya 
r e l a c i ó n corre de boca en boca y en la 
cual , duqaeaa, t an to suena su nombre ! 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó el la pal ideciendo. 
—jOonque t an to eaena mi nombre? 
— L a envid ia y 1» maU'dicenciaponen 
en juego sns malas artes en estos c a -
sos Son muchas las g e u t e « á qaie 
nes les ofende todo le que deelurabra, y 
se pasan la v i d a s o ñ a n d o con poder em-
paOar un d í a el b r i l l o que ofosoa sos 
miradas Bs inev i t ab le , duquesa, 
que cnando ya media nn c a d á v e r 
— ¿ ü n o a d á v t r f ¿ D e q o é me 
e s t á usted hablando, m a r q u é s ? 
— D e l duelo de esta m a ñ a n a . Me 
sorprende que usted i g a o r e . . . . 
— Ignoro de q u ó c a d á v e r me habla 
usted No tengo noticia do nada de 
eso 
— Pues jquó ha sido del r ival de 
Feruando Alen i í v a r ! Porque us-
ted no me negará , duquesa, que esta 
m a ñ a n a bnbo eu B i a r n t z un lance de 
honor, dequH t i eu» n^ted conocimien-
to, y qne el duelo bat ido por nna mu 
j e r hermosa, muy harraosa, q Ju d JS ga-
lanes se d i s p u t i t a n . 
— ¿ E ^ t á osted seguro de e l lo ! 
— baque ta , todo el mundo lo d ice; 
los detalles del suceso no escasean, y 
a d e m á s se saben las causas de la indis-
pos i c ióa de Fernando M e n d í v a r , ocu-
r r i d a est* ta rde en los salones de su 
t í a de usted l a condesa. B l mar ino, 
queriendo desment i r los rumores del 
duelo, se ha presentado ea p ú b l i c o di 
s imulando su herida; mas como, por lo 
v is to , la hemorragia h a b í a sido copio-
sa, sus fuerzas fl iqnearon y á nadie se 
le ocol ta el mot ivo de su s ú b i t a pos-
t r a c i ó n . . Ooroprendo, duquesa, c u á n t o 
la raortiOrto; pero nn buen amigo debe 
tener el valor de decir la verdad. 
L a duquesa, en ex t remo ag i t ada y 
con labio tembloroso, m u r m u r o : 
— Me doy cuenta do t o d o . . Sa quie-
re envolver mi nombre en nn e s c á n d a -
l o . . , en nn grande e s c á n d a l o . 
—Oiertamente . 
—Se quiere coroprouieter mi honor. 
— Y para el lo se dioe qne los dos r i -
vales eran á l a ves cor respondidos . . 
—¡Oh infamia l ¿Y eso se dicef—ex-
c l a m ó ind ignada U dnqnesa. 
— ¡ Q u i é n se bai la l ib re d o l o s a ta -
ques de la c a l u m n i a ! — c o n t e s t ó el mar-
q u é s con fílosóQoa calma. 
- P e r o ¿es posible que haya quien 
crea eso de míT—con t inuó la duquesa 
en so ind igoaciÓD. 
— Yo no lo creo, d u q u e s a — r e s p o n d i ó 
el m »rqués de Agreste;—y en prueba 
de ello, le d i r é qne al ve r l a e x t e n s i ó n 
que ba tomado esa ca lumn ia y al medi r 
la g ravedad del caso, no he venido s ó 
lo á que usted sepa lo que sucede, sino 
á ofrecerle a d e m á s todo lo qoe puedo 
hacer para sacar i n c ó l u m e su nombre 
d é l a miserable i n t r i g a . . H a y nn me-
dio de vencer por completo á la calum-
nia y de des t ru i r su o b r a . . Eae medio 
es que yo pueda contestar á los d i f a -
madores: ' ' P e n s á i s haber conclu ido 
con la duquesa de Val lef ranco echando 
sobre ella el d e s c r é d i t o é h i r i é n d o l a en 
su r e p u t a c i ó n de mujer h o n r a d a t . . . 
Pues os e n g a ñ á i s . ¡Yo, el m a r q u é s de 
Agres te , la hago esposa m í a ! " 
F u é ta l el efecto que á l a duquesa le 
p roduje ron estas palabras, que n i aun 
l a menor e x c l a m a c i ó n se e s c a p ó de sus 
labios. Su e s p í r i t u q u e d ó dominado 
completamente por uua i m p r e s i ó n de 
asombro. 
Ba vano el m a r q u é s aguardaba con 
a t e n c i ó n profunda nna respuesta. 
L a duquesa le m i r ó con indec ib le ex 
t r a ñ e z a , como si creyera estar s o ñ a n d o . 
Cuando y a el m a r q u é s se d i s p o n í a á 
inftietir para obtener nna c o n t e s t a c i ó n , 
nna frase, la dnqnesa, l e v a n t á n d o s e de 
su asiento, e x c l a m ó con c ie r ta i r o n í a : 
— ¡ G r a c i a s , marqué? , por el ofreci-
miento!.. Pero no me parece que mi 
honor se ha l le t a n comprometido que 
yo tenga qne recurrir al medio qoe us 
ted me prepone para sa lvar lo . . ¿Oree 
usted sinceramente que es esa mi s i -
tuación? 
y dppar.amftnta' s. ;e creemos deciiido á 
trabajar mucho y bien; le crce;n'>i re?aelco 
á jusiilieur la improvisación da sa cartera, 
y, eomo en e*to n¡jnd-» hice más ol que 
quiero que no el q io puede, es posible qaa 
se lleven un cbisco los rninísteiia'.e? des-
pechados y los lioerales y de n ó c r a : »? sor-
prendidos. 
Bien sabe Dios qua loccleb/arem^s, pies 
por su nombre y por su hiswria aá Sr. G i -
sset en el ministerio, no sólo reprss^n^a — 
quiéralo ó no lo quiera—á E ' Imp i - c u l m i -
no á la prensa. 
MUSETA BaB&SQES&a 
O o r u ñ i 20 (10,15 necht) 
En el pueblo de Ares, cercano á esta ca-
pital, ha ocurrido un suceso por demás ex-
t raño. 
La señorita María Montenegro, que ha-
bía fallecido y á qnien ya se bfebía cnlocado 
en el féretro en que denía en ter rárse la , es-
tababa velada pur varias p . í e i - . ; i a s de su 
familia. 
-Mientras éstas se entregaban al dolor, 
una niña se acercó á corlar el p i h i l o de las 
velas, y con gran susto notó qua la muerta 
se m vía y abria loa ojos. 
Presa del más espantos') terror se dió á 
huir, mientras la supuesta difunta se incor-
poraba sonriendo y hablando con todos. 
L a señurita so encuentra perfectamente 
buena. 
EL ALCALS3 DE Z k Z k S l Z k 
Zurogoza 21 (."i í a r ^ f ) 
Se da como seguro que don Amando La-
guna va á presentar la dimisión de su car-
go fundada en motivos particulares. 
El gobernador ha celebrado con él una 
conferencia en la que sogún ee dice, no ha 
conseguido baccr e desistir de sa propós i to . 
Sa ignoran los motivos tanto tnímos ex-
plieah'ea cuanto que el alcalde es muy es-
timado eu el Ayuntamionto y en la ciudad, 
DISTINCrOH 
Zarnguza 21 (o tarde) 
Esta mañana , á las doce, uua comisión 
de concej iios ha hecho entrega ai ex i'ca de 
doa Fraiicisco Oaniífi de la placa do plata 
que le dedican los qno eran sus compañeros 
en Io de junio de 1890, época en que so 
inst i tuyó ta asociación La Caridad, creada 
por él. 
La placa lleva en feliftve el escudo de 
arrmu do la familia Cautín y ia siguiente 
dolicatoria: 
' Al señor don Francisco Cantín Gamb a, 
fundador do la Caridad, destinada a evitar 
la mendicidad pública loconiendo á los 
desvalidos." 
El d cumsuto qu') acompafn á la pbíca 
iieva las t i rmis au ógrafas de treinta y 
nuevo concejales. 
La piaca va encerrada eo un ar t ís t ico 
marco do peluebe. 




Secctón eaocójíica de 
PiRAGUáS á 1.50, 2 y § 2 . 5 0 p í a 
eligiLtee y ctaraderta. 
^ragiiena rrancesa 
OBISPO 131. 
PmGOáS Fm de Siglo, 
á 2.60, 3 y S3.60 oro, 
cou pvíiuH líe noveJüU. 
ara£¡H>ria f rancesa 
OBISPO 13i. 
Síectéf de lujo 
P M I G I I A S SUPERIORES 
á 4.25 y $5.30 oro, 
C 693 tlt 8a-2 My 
^ ^ - J - - - • 
—¡Oh! L a ca lumnia hace estrago 
hasta eu las reputaoiones m i s s ó l i d a s 
cuando se le presenta o c a s i ó n p rop i -
c i a . . A d e m á s , s i usted comprendiera 
los sentimientos que an iman mi cora, 
z ó n y el ansia con que anhelo ser co-
r respondido . . 
—¡B i 8 ta !~d i Jo la duquesa rechazan-
do al m a r q u é s , qne se a p r o x i m ó á e l la 
en resuelta a c t i t ud , queriendo es t re-
char «u mano. 
—Veo que no he ten ido la f o r t una de 
hacerme comprender. 
— Q u i z á s — m u r m u r ó la duquesa con 
severa e x p r e s i ó n . 
— Y que usted d e s d e ñ a lo que t a n -
tas a m b i c i o n a n — c o n t i n u ó el m a r q u é s 
desalentado, p r e p a r á n d o s e á sa l i r . Lue-
go a ñ a d i ó in tencionadamente :—A "aso 
no es esta la o o a s i ó n m á s o p o r t u n a pa-
ra mostearse t an arrogante. 
— ¡ S i e m p r e c» opor tuna la d i p n í d a d l 
— r e p l i c ó la duquesa oon pa l ab ra firme. 
— Mas cuando hay que luchar contra 
e s c á n d a l o , y el e s c á n d a l o se complica 
con la muerte de un hombre. . 
— ¡ V a m o s , marqués l ¡ A c a b e m o s ! E s -
ta conversac ión no puede c o n t i n u a r . . , 
no puede permitir qne o o n t i u á e . . A n -
tes de irse, sepa usted de mis propios 
labios que ni se trata de la muerte de 
n ingún hombre, ni mi honor corre peli-
gro alguno. 
—Daqnesa—dijo r e t i r á n d o s e el mar-
qué*,—he aprendido hoy «para siempre 
cuál es el pago que se da á ia amistad 
y á la franqueza. 
C f / F I C E n / IV / F i f A.-1''?0 8 ¿91509 





y una hoja de pa-
El poeta español dice que esa es 
la edad funesta de los desengaños. Pero 
en el comercio, treinta años d 3 vida, 
de movimiento, de satisfacc:ones, re-
presentan el crédito de una casa; y de 
aquí que al empezar hoy el nuevo día 
de su trigéáimo primer año, 
Xa a F i l o s o f í a 
(\pptuno, 73, esquina á San Nicolás, por si no lo recuerdan 
ustedes) pue la mostrarse satisfecha y complacida, porgue ha 
merecido del pueblo de la Habana tales y tan eviientes mues-
tras de aprecio y s impat ía , que á ser orguliosa, reventar ía de 
satisfacción. 
Pero, no; 
l i a F i l o s o f í a 
no tiene más orgullo que el de la propia satisfacción, cuando 
las damas elegantes y las modestas obrera-?, los honabres en-
copetados, los0 trabajadores, grandes y chicos, blancos y mo-
renos, visitan su casa y admiran y compran 
los magn fieí s géneros 
¿e mo la j noveifail, 
á precios módico^ 
que tienen de venta y que pueden sostener competencia con 
les más notables de los grandes almacenes de Europa y 
Amér ica . 
Esa es la satisfacción que llena á los dueños de " 
c 7 8 
J o s é L i z a m a y C o n i p n ñ í n . 
» My 
iMos, íiipníiMes. 
A M P L I A C I O N 
(CONTINÚA ) 
Si hay lana, la v i s t a es precioea y el 
p a n o 8 6 a i i i n a n y («ah n los aficio-
nados á pet>cat; t-e vea las goletas ero-
z « r cerca y los vapores lejos, ^ o n s í i m -
yendo e l t o r j o n t o noa l i n d í s i m a " m a -
r i n a . " Las temporadas qne hemos pa-
sado en el Varade ro de C á r d e n a s nos 
t raen g r a t í s i m o s recuerdos: ext raoge-
ros nosotroe, j a m á s o lv idaremos á Jas 
p é ñ o r a s H e r n á n d e z de T o l ó n , Lenz de 
Mederos, Azcue de V i l l a g e l i ú , Castro 
de Z í l d o , ü i q u e l de M a r a g ü a n o , A r -
guelles de Rojas, A y m ó de Pouce de 
L e ó n , V e i r a de Verdeja , Caeanova de 
Caro l , Lecz de V i l l a r i ñ o , L l e r a n d i de 
Fan tony , de Pedemonte, de Saarez 
Prendes, de P a g é s y de Segrera y a l -
gnnas m á s que con eos esposos é hijas 
c o n s t i t u í a n el encanto de aquellas 
• ' e e a s í n s , " V o l v i e n d o á la rea l idad , 
esto es á B i a i r i t z , cansados de nuestro 
p a M o nos re t i r amos al H o t e l y all í re-
c ibimos el telefonema del embajador 
f r a m é s , a n n n c i á n d o n o s que p o d í a m o s 
presentarnos en el Pa 'a '.io de M i r a m a r 
al d i a eigmieote, esto es, el 5 de octu-
bre ( l e 1897) á las dos. 
l l i ¡¡nos nuestra maleta , tomamos el 
t ren y en San S e b i s t i i n nos vest imos 
en el cuar to de un amigo y tomamos 
enseguida nn coche para que nos l le-
vase. E n nues t ra impaciencia no a d -
veni-uos que nos h a b í a m o s adelantado 
sobre media hora . A s í es que cuando 
11 gamos, nos d i j o el oficial de la g u a r -
c i a que p a s á s e m o s á la sala con t igua , 
de donde nos l l e v ó un vgier á o t r a pie-
za en la cual nos r e c i b i ó n n empleado 
que nos a c o m p a ñ ó á la a n t e c á m a r a 
donde d e b í a m o s esperar el aviso de 
que S. M . nos r e c i b i r í a en el s a l ó n de 
las audiencias pa r t i cu la res , que era el 
con t iguo . 
A l l í nos esperamos y nos fijamos en 
los cuadros al ó l eo que adornaban l a 
estancia: ano era de l a empera t r iz 
M a r í a Tt-resa de A u s t r i a , o t ro del ac-
ta ni emperador, el tercero de D o n A l -
fonso X I I y el coa r to del K e y - n i ñ o . 
ISobre la consola un m a g n í f i c o reloj de 
porcelana de Saxe, el mobi l i a r io , esti-
lo L u i s X I I I ; las l á m p a r a s de c r i s ta l 
preciosas y la a l fombra de A u b u s o n . 
Magni f icas cor t inas de reps color car-
denal adornaban la ventana que daba 
á un j a r d í n á la inglesa y la puerta que 
comunicaba con diubo sa ó a de recibo. 
B e pron to e í m o s el " f r o u - l r o a " de 
11 beda, de cuya tela era el vest ido que 
l u c í a la reina: por un i u t e r t i o i o entre 
l a co r t ina y la puer ta la vimos en t ra r 
y t( mar su s i t i a l , v in i endo enseguida 
un paje á avisarnos que p o d í a m o s pa-
sar adelante. 
T ; 1 vez tas lectoras j ó v e n e s de e s t a 
novela c r e e r á n que vamos á de sc i i b i r 
\a to ih t te de la augusta señor»-; pero 
eso es imposible , porque n e c e s i t a r í a -
mos la p l o m a d o Fernan(lor , de Astno-
deo ó de cua lqu ie r o t ro de la V i l l a y 
Cor te ó la de V i r g i n i a , l a i no lv idab le 
f o l l e i i u i s t a del DIARIO DE LA MARINA 
que no ha ten ido sucesora entre las 
escri toras cubanas para dtscrxbir trojes 
y Jiettas, LÍ entre el sexo fuerte, donde 
hay tan buenos revis teros de teatros, 
croLi - i t í í s de s a l ó n y gacet i leros. A s í , 
que s ó l o d i remos que S. M . l u c í a un 
Vesi ido á e gros-/aye color g r i s - p l i t a 
con m a g n í f i c o s encajes Chanti t l .v; man-
ga abol lonada al codo; corp ino de es-
cote moderado; c in t a ancha de tercio-
pelo negro a l cuel lo, de l a q u e p e n d í a 
m e d ^ l o n de oro mate, o r lado de br i -
l lantes , con una m i n i a t u r a de l malo-
g rado esposo; do rmi lonas de gruesas 
perlas, brazalete de oro ma te y ó p a l o s 
y el peinado hecho con el esmuro y 
grac ia tan reconocida en el peluquero 
de la reina. Eí*ta princesa tiene, como 
todas las de la casa de A u s t r i a , ese 
tachet de elegancia, de d i s i i n c i ó o y 
maj t s t ad que la leconoceu lj*r palacie-
gos y que d e b í a impres ionarnos á 
nosotros, habi tuados t an só lo al t r a to 
sencil lo de nuestras amistades de la 
clase media y á la de los campos, tan 
sincera y t an leal , de la lejana A n -
t i l l a . 
C o m p r e n d e r á n nuestros lectores qne 
l l e v á b a m o H a leca ión es tudiada, esto 
es, muy bien preparados para exponer 
á la egregia s e ñ o r a nuestros puntos 
de v i s ta sobre el pavoroso problema 
de Caba é i n d i í a » 1», si nos lo permi 
t í a , la ú u i c a s o l u c i ó n que se i m p o n í a , 
si la avtonomia f r acasaba. Todo el lo , 
desde lu -go , con el respeto % con los 
mcnugetnenis que corresponde á una 
re ina . 
JÜAN ANTONIO BARINAGA. 
fíSe cmihnitJird.} 
Doctor EedoDdo 
Babona 9 de moyo ríe 1000. 
Sr. D i r e c t o r del DIARIO DE LA MARINA 
M u y s ño r mío : R u á g o l e la i n s e r c i ó n 
en su i l u s t r ado p e r i ó d i c o de las adjun-
tas l í n e a s , a n t i c i p á n d o l e por el lo las 
m á s expresivas gracias S. S. Q. S. M . B . 
ANTONIO P É R E Z . 
S e ñ o r Doc tor Redondo. 
M i es t imado amigo y paisano: L a 
cura qne us ted me ha hecho en su ga 
b í n e t e , b ien merece los honores de la 
p u b l i c i d a d , ya por lo ra ro de la mani-
f e s t ac ión de mi enfermedad, qne no 
p a r e c í a sino que el c o r a z ó n se me que-
r í a sal i r del pecho y la cabeza despren-
d é r s e m e del cuerpo y y a t a m b i é n por 
la forma de p r e s e n t á r s e m e la a f ecc ión 
terceaaria, sin que la precedieran los 
s í n t o m a s secundarios de la a fecc ión 
s i f i l í t ica qne rae l l evó á eu gabinete de 
c u r a c i ó n s i f i l í t i ca . 
E l someterme á su m é t o d o de cura-
c i ó n , s e ñ o r doctor, fué debido á l a se-
g u r i d a d del convencimiento en que 
usted me lo propuso: que si mi pade-
c imiento era de or igen e i t i l í t ico , que yo 
me c u r a r í a i n f a l i b l e y radicalmente; 
pero que si no tuviese ta l or igen, que 
me q u e d a r í a como estaba, sin que el 
t r a t amien to empleado me hiciese d a ñ o 
a lguno. 
E l resul tado ha sido satisfactorio y 
hoy me encoentro perfectamente sano, 
á pesar de ¡os ocho meses que van 
t ranscur r idos desde qne me dio el a l ta . 
A s í que, por humanidad considero 
de i n t e t é s el dar p ú b l i c o tes t imouio de 
mi cura para que todos los quH se ha-
llen padeciendo d i cha enfermedad, no 
dejen do ponerse bajo su d i r e c c i ó n , á 
fin de salvarse de taa t e r r ib l e mal , 
que, como usted dice tnny bien, no 
avisa por donde va á prodhei r sus efec-
tos destructores. 
Con esto cumplo un deber hnman i 
t a r i o y queda siempre suyo a f e c t í s i m o 
amigo y paisano S. S. Q. S, M . B . , 
ANTONIO P É R E Z . 
E l s e ñ o r don L u i s A r t i a g a (San M i -
guel , 3 ) nos remi te el n ú m e r o 28 d é l a 
revista Eispania , que contiene una 
novela de don Narc iso Ol le r t i t u l a d a 
" L a F i d e l i d a d " i l u s t r a d a por don 
Francisco S a r d á , na cuento de don 
Manuel Lassala con i lustraciones del 
s e ñ o r Mas y Fondev i l a , un a r t í c u l o de 
don J . R a m ó n M é l i d a sobre "arcenes 
g ó t i c o s " con reproduocioqjes de arcas 
conservadas en el Museo A r q u e o l ó g i c o 
Nacional , una p o e s í a de don Ricardo 
G i l , un d ibujo de T a m b u r í n i , un re -
t r a to no conocido de S. M . el Rey D 
Alfonso X I I I , la r e p r o d u c c i ó n de un 
lienzo de J u l i o B o r r e l l y otros exoe 
lentes grabados. L a portada, del p i n -
tor s e ñ o r Sala, residente en P a r í s , es 
una magn í f i ca c o m p o s i c i ó n en colores 
representando la P r i m a v e r a . 
As imi smo nos e n v í a el s e ñ o r A r t i a 
ga el n ú m e r o 9J6 de La I l u s t r a c i ó n A r 
t ís t ica. Ü a m a g n í f i c o r e t ra to del Presi 
dente K r u g e r y numerosos y e sp l én -
didos grabados re la t ivos á la guer ra 
aoglo boer ocupan la mayor par te de 
sus p á g i n a s , qne cont ienen t a m b i é n 
otros asuntos de ac tua l i dad , entre ellos 
vai ios apuntes sobre el d rama L 'a ig lon , 
de Edua rdo Ros tand , recientemente 
estranado en P a r í s . Comienza á p u b l i -
carse en ese n ú m e r o de L a I l u s t r a c i ó n 
A r t í s t i c a Qüñ novela de J u a n Tomas 
Salvany, t i t u l a d a E l Petardo, que i lns 
rra con preciosos dibujos 13. G i i 
Roig, 
C j m o precioso regalo á sns snscrip 
tores a c o m p ' i ñ a á La I l u s t r a c i ó n A r -
t í s t ica un n ú m e r o de lúl S i l m de lo 
Moda, excelente p e r i ó d i c o , que como 
su t í t o I> ind io^ , e s t á consagrado á 
las damas y contiene innumerables 
grabados, un figurín i l uminado , una 
hoja de patrones y o t r a de dibujos. 
CRONICA D E P O L I C I A ' 
DST3NID0 
Por orden del capi tán de policía de Re 
gla fué detenido á las tres de la tarde de 
ayer, á bordo de la goleta inglesa Emiltf B., 
por el sargento de policía del puerto señor 
Mena y vigilante Manuel Toral, el marine 
ro Mr, Scberman S. Sinslenton, por causa 
que se le sigue j io r estala. 
NOTICIAS VARIAS 
El jefe de la policía secreta cumpliendo 
mandamiento judicial del Juez de instme 
ciónde la Catedral, se consti tuyó, acó upa 
nado do Mr. Conat, abobado consultor del 
Gubierno Militar, en el departamento de 
Correo?, y presente Mr. Coydin M, Hicb, fue 
notificado para que exhibiera un libro talo-
nario de ebeks del Nunb American Trust, 
una libreta del propio Banco, un sobre con-
teniendo 23 ebeks COD los pignos.de paga-
dos, una libreta con el rótulo de " T i BO 
Boock," una libreta con relación nominal 
de los empleados de la EabanaBruck Com-
pany. 
Todos esos libros y documentos fueron 
ocupados y remitidos al Juagado de la Ca-
tedral. 
Ayer tarde ocurrió un principin de incen-
dio en la casa calle de Someruelos numero 
-14, residencia de don Manuel Armesto L ó -
pez, donde existe un tren de lavado, á cau-
sa de ba' erse prendido fue^o A un montón 
de virutas que habla en una habitaciíSa, 
siendo apagado por los empleados del esta-
blecimiento, el sargento de policía señor 
Peralta y vigilante Francisco Bii to. 
Aunque acudió el material de ambos 
cuerpos de homberos no tuvieron necesidad 
de Iunciooar. 
Al Vivac fuó remitido por la policía del 
Vedado para ser presentado hoy ante el 
Tribunal Correccional el negro .lusto Bar-
bón y García, por que al ser despedido de 
la fábriea de ginebra de la Chorrera, donde 
trabajaba, queria obligar á la fuerza que 
lo hiciera su compañero Juan Castañeira . y 
como éste se negara la emprendió á golpes 
contra él, causándolo lesiones leves. 
Arturo Delgado, natural de la Habana, 
de 12 años y vecino del Cerro, fué asistido 
en la Casa de Socorro de la tercera demar-
cación, de varias quemaduras de segundo y 
tercer grado en la ree;ión abdominal y am-
bos musios, que sufrió casualmente al caer-
le encima un jarro con chocolate caliento. 
A l estar el menor QermáD López, vecino 
de Cádiz 107, jugando á la pelota, hubo de 
sufrir casualmente una caida, infiriéndose 
uuaberida en la cabeza que fué calificada 
do pronóstico leve. 
V n policía de la sección secreta detuvo 
en laca l iode Acosta al blanco Emilio Ma-
ría Zetina, en los mohientos que trataba de 
timar á un t ranseúnte , ocnp.indoFele un so-
lo o con billetes falsos y estar tildado de es-
tafador. Fué remitido al Vivac. 
L a joven Lucrecia Abren de 18 años y 
vecina do Zanja número Si, sufrió una into-
xicación menos prave á consecuencia de ha-
ber tomado una dotds de láudano. 
El capitán señor Tnfiesta, ocupó aver tar-
de la "Vaina de Port i l lo" que varios jóve-
nes trataban de exhibir ayer en una ca'ro-
za. Dicha vaina fué remitida al Tribunal 
Correccional de policía. 
Estclvina •Rodríguez y Manuela Losada 
vecinas do Oficios, número 21, fueron de-
tenidas por csíar en revena y promoviendo 
escándalo en eu domicilio. 
P U B L I C A C I O N E S 
Notab le es el n ú m e r o 13, correspon-
diente al S del pasado a b r i l , de ¿ a I lus -
t r ac ión E s p a ñ o l a y Americana, qne re-
cibimos por conducto de su agente 
general esta I s l a , D . V i c t o r i a n o Otero 
( L u z , 30, al tos). Todos sus grabados 
se ha l lan consagrados á asuntos r e l i -
giosos, sobresaliendo entre ellos una 
copia del cuadro de E d u a r d o Lozano 
"Jesucr is to en la Cruz, , t el a l to re l ieve 
de Sus i l lo ' L a o r a c i ó n del H u e r t o , " y 
el coadro de Sorol la " Y o soy el pan 
de la v i d a , " que se d á en suplemento. 
La par te l i t e r a r i a de dicho n ú m e r o 
no cede en m é r i t o á l a a r t í s t i c a . 
T a m b i é n ha recibido el s e ñ o r Otero 
y hace r epa r t i r entre sos numerosos 
susetiptores, el n ú m e r o 13 {6 de a b r i l ) 
de 1.a AJoaa Elegante I lus t rada , lleno 
de interesantes m *• r í a l e s do modas y 
labores, para el bello sexo, y con nn 
La mejicana Altagracia Montes, muy 
conocida en el tribunal do policía p ir sus 
continuas borracheras, fué detenida aver 
tarde porque al estar rindiendo tributo al 
dios Baco tuvo una reyerta con su concu-
bino, y tomando una tranca le dió un golpe 
en la cabeza causándole una herida leve. 
Mr. Pilcber se mos t ra rá hoy galante con 
la "bella" Altagracia, dándolo alojamiento 
por veinte dias para que eu amante no la 
vuelva á molestar. 
El dueño de la bodega calle de los An-
geles nóraero 58, fué multado por el poli-
cía nómero 3G i , á causa de haberlo sorpren-
dido vendiendoefectos desouós de la hora 
designada para el cierre de los estableci-
mientos. 
Por ser acusado del hurto de una gua-
n á b a n a á don Amador Chamondia, vecino 
de Habana número 73, fué detenido el me-
nor paido Santiago Blanco González. 
El vícilante número 553 detuvo á la me-
retriz Patrocinia t rocan , vecina de Cu-
razao número 12, porque al reouerir á un 
vendedor ambulante que estaba á la puerta 
de su domicilio para que no interrumpiese 
el t ránsi to público aquslla le insultó de ma-
la manera. 
El menor Francisco Rodríguez Javier, 
sufrió una herida de pronósfeo levo, al 
caerse en la calle del Baratillo, y rompér-
sele una botella que llevaba en la mano 
izquierda. 
Eladio v Serafín Iglesias ingresaron en el 
Vivac á disposición de Mr. Piteher, por ha 
herios detenido el vigilante 05, al encon 
trarlos en reyerta en la vía pública. 
La parda Crístohalina Chirisno, vecin 
de Gloria 193, fué raptada por su amante 
Perfecto Salas. 
En la calzada del Monte 227 fueron sor 
prendidos por la policía secreta varios indi 
viduos que estaban jugando al prohibido 
lográndose únicamente la detención de dos 
de ellos que trataron de fugarse, saltando 
por un balcón. 
Se ocuparon tres juegos de barajas y 50 
centavos plata. 
G A C E T I L L A 
CULTOS RELIGIOSOS. — E l colegio 
"San Francisco de Pau la" , establecido 
de an t iguo en la casa calzada del Mon 
te n ú m e r o 405, c e l e b r a r á el domingo 
en la pa r roqu ia del P i l a r la fiesta qne 
anualmente acos tumbra ofrecer en ho 
ño r de su santo pat rono. 
Se c a n t a r á una misa á toda orquesta 
— d i r i g i d a é s t a por el profesor s e ñ o r 
A l a r c ó n — o c u p a n d o la sagrada c á t e d r a 
el S í ñ )r C a p e l l á n y A d m i n i s t r a d o r del 
Hosp i t a l de Pau la , P r e s b í t e r o V . Ca 
ba l le ro . 
L a c o m i s i ó n escolar nombrada al 
efecto nos i n v i t a al piadoso acto. 
A L B I S U . — E n t r e Gigantes y Cabezu-
dos, que c o n t i n ú a n v inculados en la se 
ganda tanda, i r á n esta noche, pr imero , 
E l m a n t ó n de Man i l a í y d e s p u é s , E l ú l 
t imo chulo. 
M a ñ a n a : e ran func ión á favor de la 
"Sociedad V a s c o - N a v a r r a de Benef i -
cencia.^ 
B L A N C H E — E s el t í t u l o de nn noe 
vo vals para piano. 
Su autor , M . E. Mora , lo ha dedica-
do á su maestro el reputado profesor 
D . J u a n M . J o v a l . 
E l vals Blanche—de\ que se nos en-
v í a un e j e m p l a r — e s t á de ven ta en los 
principales almacenes de m ú s i c a de la 
Sabana. 
M u y del icado. 
FLOR DE ALMENDRO.— 
Del Asia allá en las selvas apartadas 
vió del gigante sol la lumbre pura, 
y ya uos la retrata la pintura 
de Pompeya en las ruinas sepultadas. 
Como hilillos de perlas nacaradas 
dan al ai busto rica vestidura, 
v en la rama columpian su hermosura 
al beso de las brisas regaladas. 
Antes que sombra y jugos y verdores 
den las hojas, del fruto mensajeras, 
brota la tlor con pálidos colores. . . . 
¡Emblema del Amor, que en sus quimeras, 
bace que nazcan las tempranas flores 
primero quo las hojas duraderas. 
J o s é J ó d c s o n Veydn. 
E L HOMBRE INSENSIBLE — En el 
s a l ó n arvibo de la» x p o s i c i ó n del D i a r i o 
Mercantil de Barcelona e x h í b e s e nn 
i u d i v i d o o que es un e x t r a ñ o y notable 
caso de inwenbibi l idad f ís ica. 
Este i n d i v i d u o , creemo-» que i t a l i ano 
de or igen, se c lava en diversas partes 
del cuerpo, a lgunas m u y sensibles ge-
neralmente, var ios alti leres desinfec-
tados previamente que penetran m á s 
a l l á do la pie l , l legando á las pr imeras 
í a p is de los tej idos s u b c u t á n e o s , s in 
que al hacerlo v i e r t a sangre ni parez-
ca, t e g ú o la I n m o v i l i d a d de los mús -
culos de su ros t ro , sent i r dolor a lguno. 
No p á r a en esto el cas^, pues si en-
t re el p ú b l i c o que lo v i . i i t a hay a lguien 
que se decida a c lavar por su mano el 
a í i ler , p r é s t a s e á ello el insensible, 
dejando l i b r e la e l ecc ión de s i t io y so-
por tando, s in d e m o s t r a c i ó n a lguna, la 
mecha dura. 
Y claro, d e s p u é s de mecharlv, el asa-
do se impone. En efecto, el hombre 
iusensibie pasa lentamente por sus bra-
zos y pecho la l l ama de una cer i l l a ó 
de una b u j í a y, á pesar de su calor, se 
queda tan fresco. 
E l hombre insensible hace, a d e m á s 
de lo dicho, de ahorcado v iv i en t e , de 
hombre insensible y . . - , de conserva 
en lata . 
Suspendido en el aire mediante nna 
cnerda que le sujeta por la barba y el 
occipucio^ permanece horas y m á s ho-
ras, no descendiendo al m í s e r o suelo 
m á s que algunos momentos para aten-
der á las necesidades de la v i d a . 
Colocado en nna pos tura a c a d é m i c a , 
las m á s de las veces muy i n c ó m o d a , 
permanece i n m ó v i l como una e s t á t u a 
duran te muchas horas, lo qne le hace 
un modelo inaprec iable . 
Y por ú i t imo , como só lo le f a l t a mo-
rirse, se muere por unos d í a s , y ence-
r rado en un cofre de zinc con tapa de 
c r i s t a l , cer rada , p rec in tada y sellada, 
en él se e s t á hasta que le parece opor-
tuno resucitar ó á ello le ob l iga el 
hambre. 
L A R A . — L a c o m p a ñ í a que d i r i g e Re-
gino L ó p e z l l e n a r á hoy su c u o t i d i a n a 
labor poniendo en escena las obras que 
se expresan á r e n g l ó n seguido. 
A las oche: Pa ra hombres solos, j u -
guete c ó m i c o del Sr. B a r r a q u é {üa/rfe-
r i l t a ) ; á la» nueve: Don J u a n Alcalde, 
zarzuela de Sabino B e l m e n t e y el maes-
t ro A n c k e r m a n estrenada anoche con 
sat isfactorio é x i t o , y Una boda y dos 
recetas, jugue te c ó m i c o de los hermanos 
Robre ñ o . 
Bailes en los in te rmedios por el coer-
po c o r e o g r á f i c o . 
LA NOTA F I N A L . — 
—•Oye, J u a n , tengo que confiar te un 
secreto. 
- D i . . . . 
— Necesito quince pesos, 
— Puedes esiar t r anqu i lo . No so lo 
d i r é á nadie. 
E S P E C T A C U L O S 
T A C Ó N . — E x h i b i c i ó n del K m e t o s c o -
pio de Edison. — E n t r a d a : una peseta. 
A L B S U . — C o u j p a ü í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por t andas .—A las ocho y 
diez: E l M a n t ó n de A l o n i l n . — A las nue-
ve y diez: Oiganles y Cabezudos.—A las 
diez y diez: A l ú l t i m o Chulo. 
MARTÍ (antes I r i j o a . ) - C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a Cubana . I n a u g u r a c i ó n de 
la temporada con el d rama A m o r y sa-
Ofificio y la comedia Jugar a l alza, 
L A R A . — A las 8: Para hombres solos. 
— A las 9: Don J u a n Alca lde .—A las 
10: Una boda y dos recetas.—Baile al 
final de cada tanda . 
CASINO A M E R I C A N O , — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var i edades .—A las 
ocho: E l Marimacho, ¡ E n Busca de To-
set t i ! y E l viaje de Conchita. —B & i l e a l 
final de cada acto. 
SALÓN TEATRO C U B A . — N e p t u n o y 
Galiano. — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a n a . — A las ocho y cuar to . 
C i s c o PUBILLONES . .—Santiago P n -
b i l l o n e s . — F u n c i ó n d i a r i a—Mat inee los 
domingos y d í a s fest ivos. 
iiBaisriií) CIVIL 
Mayo 7. 
N A C I M I E N T O 3 
CATEORAL.—1 hembra, legítima, blanca. 
1 varón, blanco, natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
GUADALUPE. — 2 varones, blancos, legí-
timos. 
JESÚS M A U I A . — 1 varón, blanco, legí-
timo. 
2 hembras, negras, naturales. 
P I L A B . — 2 hembras, legít imas, blatcas. 
1 varón, mestizo, natural. 
CEKRO .— l varón, blanco, legít imo. 
M A T R I M O N I O S . 
BELÉN —José Rafael Sevilla Faura, 22 
años, Guanabacoa, Aguacate, 35, con Fran 
cisca Josrfa Sierra Boloña, lü años, Haba-
na, blancos. 
CERRO.—Joré Recalada Mitchel, con Qui-
rina Vega y Alvarado, blancos. 
Cecilio Ador y Guerra, con Magdalena 
Casas y Morin, blancos. 
Ricardo Hernández y Adolfo, con Isabel 
Mauri é Iglesias, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
CATKDRAL. —Amparo Elosegui y Medina, 
G meses. Habana, blanca, Cuba, número 5. 
Eoterifia! 
BELÉN.—Gonzalo Pérez de Soto Mir<\ 36 
años, Marianao, blanco. Habana, 08. Ente-
ritis aguda, 
GUADALUPE .— Benito Domínguez Fer-
nández, 30 años, Habana, blauco, Prado, 
23. Tuberculosis. 
Kafael González Menóndez, G meses. Ha-
bana, blanco, Perseverancia, número 45. 
Eneefa itis. 
José Arturo Rivas, 71 años, blanco, Ha-
bana, San José, número 40. Arterio escle-
rosis. 
CERRO.—Jo?é Govantes Marrf ro, 8 « ñ o a r 
Habana, mestizo, Cádiz, número 53. Hidro 
hernia. 
Saturnina Xiqués Cárdenas , 5 meses, Ha-
bana, negra, Esióvez, número 131. Entero 
colitis. 
I abel Palacios, 70 años, Santiago de Cu 
ba, negro, La Misericordia. Reuma. 
Ramón Valdés Jorce, 52 años. Habana, 
blanoo, Carballo, número 0. Congestión ce-
rebral. 
Pedro Srcr.rrás, 7 años, Habana, blanco. 
La Rosa, 2. Denilidad gongéni ta . 
ti 38? 3Q£ £) 
| IDE T O D O | 
( 
i 
|:xj^r P o c o i 
P ¡ e l u d i ó . 
Es amor á mis años fj-.r inverniza 
sin el matiz ardiente de la amapoia' 
pero aun seca y estéril, aromatiza ' 
las páginas del libro donde deeliza 
un pétalo caído de su corola 
Universal afecto, tierno cariño 
que de amor, á hurtadillas, usurpa el nom 
es pasión impoluta como el armiño- /K 
es el amor que tiene la madre al niño * 
es el amor que Cristo consagró al hombre 
Federico Balan . 
No ocupándose en nada, es como anren 
den las mujeres á obrar mal 
Fuhlio Siró. 
C u r a de l h i p o . 
El doctor J. Noir cita el caso de una io 
yon muy nerviosa, quo tuvo un ataque da 
hipo que le duró seis horas, dejándola muv 
extenuada, á quien se aplicó la tracción da 
a lengua durante minuto y medio con tan 
buen resultado, que la enfermedad desana 
reció como por encanto y no ha vuelto 4 
repetirse más . 
En otro caso, el hipo había durado diez 
fiias enteros, haciendo onér i l todo trata 
miento, é impidiendo dormir al paciente-
la tracción de la lengua, durante dos m i i 
ñutos , contuvo por completo los espamos: 
y aui q::e volvió á aparecer el hipo algunoa 
días d r s p u ó ^ tesó en el acto al aplicarse 
el enfermo por si mismo la tracción. 
La gran ventaja do este método* cora* 
con razón dice el Br i t i sh Medical Journal 
es su sencillez. * 
J e r o f / l l / i f í ó co n p r i m i i l o . 
(Por E. N . ü . ) 
R E S U M E N 
Nacimientos 





EMPRESA OE VüPOBE 
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SL VAFOB 
MARIA HERRERA 
capitán J. M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Mayo 
á las 4 de la tarde para los de 
Nuexritas , 
O i b a x a , 
B a r a c o a , 
C u b a . 
S a n t o D o m i E g o , 
fian P e d r o de M a c o r í s , 
P o n c e y 
P u e r t o E i c o . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Cosme de Herrera, 
c a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los mlércolei 
á las 2 de la tarde para los de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles basta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sos armadores 
San Pedro n. 6. 
ANUNCIOS 
YA ALEGARON 
los tnailrrowi de .Modas M E T R O P O L I -
T A N F A S H I O N . ¡tara ti mes de ma-
jo. 
Almateo de mDQniuas de coser ''New-
llttuu ", u- lU illv 11 sf. 
S O P E L A Y V I D A L 
S E A L Q U I L A 
l a caja L ú e a D 9, esquina á 20: precio módeo. L a 
llave é u i i p o B d r á n d e »o alquiler en L nea 6', e s -
q u i n a á A. 2711 4,1-5 4a 5 
B U E N N E G O C I O 
Por aiuntos de fanlll* «e vínde muy barata nna 
«anrerla y camieeila en d mejor pnnlo de la o e 
del Obifpo. Creepo 81 iLÍormán. 
^ « ^ 2d.9 2f-9 
S E V E N D E 
una hermoía chiva isleBa con so cbivita, primer 
purto, fepuide ver eo Sao Látaro M, 
2662 6A.3 
k LOS PROPIETARIOS 
DE C i S A S Y E S T I B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui le res , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
H i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Pa racon t ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
e638 2 6 a . 2 4 A b 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y í a l t a de apet i to 
VINOÜPAPAYINA 
D E GANDUL. 
C681 15-1 My 
olrero L A C E I B A é 
Ingenio demolido H A R M O N I A 
(Jurisdicción de Güines ) 
E»taf vg'ioias fi- ca» de terreno de primera claíe 
de má» de Cü A R E >TA caballerías—una prsn par-
le de eliat de regadío—y con mapulñca* aguadas y 
forobrto, «e ceden en arrendamieLto. iLformet eo 
Inquiiidor n ] , «(quina á Cuna. 
3655 fia.3 
CO C B K P A R T I C U L A K - ^ E VKN D E UÑO bermotUimo, Duque»*, corle fraocéf, de muy 
pnco uto. Puede coDíeguirae por poco mí» de la 
mitad ds ao precio. Certle que DO ee tfuta de coche 
aft>er<c»Do. E a Obiipo 127, «a.tur;», iLÍormarán a 
lod*»tors,í. 1551 6a-5 
C a d e n e t a . 
(Por Juao Lanas.) 
• • « t « 
• • t 
• • • • • 
• • • 
Sustituir las estrellas por letras da modo 
que leídas vertical y horizontalinete digan 
lo siguiente: 
1 Nombro de mujer. 
'J Juguete. 
3 Animal. 
4 En la pesca. 
5 Nombre de mujer. 
(J Personaje de la historia sagrada, 
7 Emperador. 
8 Artículo. 
I) En el arte culinario. 
10 Verbo. 
J l Planta. 
12 El nido. 
33 Lugar benéfico. 
14 Artículo. 
15 Animal . 
J lomho , 
(Por Juan Leznas.) 
* 
* ^ ^ 
•ÍV * ^ * «{• 
'V "I* 4* 4* 
«j* «i» •»!• «i* «j». 
•í* *í* *!• 
* 
Sust i táyanse las cruces por letra?, da 
modo de formar eu las lineas hor izonta l / 
verticalmente lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 En las riberas. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem idera. 
6 Idem idem. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Leznas.) 
• I -
Sustituir las cruces por mimaros y ob-
tener en cada línea, horizontal y ver t ica l -
mente lo siguiente: 
1 Adorno femenino. 
2 En el Africa. 
3 Clase mil i tar . 
4 Fruta. 
Terceto de s í l a b a s . 
(Por Juan Lince.) 
* ^ * * * 
Sustituirlas cruces por letras, de m o l » 
que en la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Color. 
Segunda linea horizontal, segundo grupo 
vertical: Terreno extenso no cultivado. 
Tercera linea Idem y torcer grupo idenas 
Nombre de varón. 
S o l i t e i u i i e s . 
Al Anagrama antetior: 
A1AKTINA MORENO. 
A la Charada anterior: 
PELOS. 
Al Jeroglifico anterior: 
GENEROSO. 
Al Logogrifo numérico: 
SIMEON. 
Al Rombo anterior: 
A 
E G E 







Han remitido poluciones: 
K. Cique: Q. K. Racba; El de tnarrs^ 
K. tí. Zudo; P. T. Ñeras; El de Bataband. 
lupieiu j IstnMtiMM MAUO Oí LA JJAÜÜA. 
N f c . f I L I . M j V ¿ U L L h T * . 
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